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Ano LI
,
Número 256
¡DARTE. OFICIAL
•~11~~1~~
ORDENES
-Ejército' de Tierra
Subsecretaría
ESCUELAS POPULARES' DE
GUERRA
Núm. 19.517
Circular. Excmo. Sr. : He restiel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la región catalana,
promover al empleo de cabos en
campaña, .del Arma de INFANTE
RIA, a los alumnos de la misma
Alonso Lucena Cano, Juan Bevia
Gomis, Albarreal Hidalgo y
José Ruiz Fernández, por hallarse
comprendidos en el artículo 49, del
vigente Reglamento provisional para
el régimen interior de dicho Centro
de enseñanza. Disfrutarán en el em
pleo que se Íes confiere la antigüe
dad de 24 de julio último, con. efec
tos administrativos de •la revista de.
Comisario de agosto siguiente. que
dando rectificadas en este sentido las
órdenes circulares núffieros 18.035 y
18.896, de ri y 17 .del mes actual
(D. O. núms. 237 y 248, respectiva
mente), que disponen la baja de los
mismos .,en la mencionada Escuela y
destino a las Unidades de su proce
dencia.'
Lo .comunico a V. E. para' su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.518
P. D.,
A. CORD 6
DEL
E
'ars woraorwmilir
Barcelona, 3 de octubre de 1938 j Tomo IV
régimen interior de dicho 'Centro de
enseñanza, debiendo efectuar su in
corporación con urgencia al C. R. I.
M. n'úm. 16, para ulterior destino,
con el .empleo de cabo de Infantería
que ostentaba al ingresar como alum
no en dicha Escuela.
Lo comunicó a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 19'38.
:e. De,
A CORDÓN
Señor...
•
•
Núm. 19.519
Circular. Excmo: Sr. : He resuel
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la región Catalana,
promover al empleo de cabo, en cam
paña, del 'Arma de INFANTERIA,al alumno de la misma Miguel Jar
que P.ueyo, por hallarse comprendid3
en el artículo 49 del vigente Regla
mento provisional para el ',régimen
interior de dicho Centro de enseñan
za. Disfrutará en el empleo que se
le 'confiere la antigüedad de 24 de
julio último, con efectos administra
tivos de la revista de Comisario de
agosto siguiente, 'debiendo efectuar
su incorporación con urgencia al C.
R. I. M.. núm. 16, para ulterior des
tino.
Lo comunico a V. E. "para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
Señor..
Circular. Excmo. Sr.:- He resuel
to cause baja en la Escuela Popular
de Guerra de la región catalana el
alumno de la misma Antonio Fer
nández García, por hallarse com
prendido en el artículo 4g del vigen
te Rpglamento provisional para el
P. D.,
A. CORDÓN
e;
.HABERES'
•
Núm. 19.520
Circular. Excmo. Sr.: Para faci
litar la labor contable de las dife
rentes Pagaduríls del Ejército de
Tierra, así como también pata ofren
dar a los inútiles de Guerra que a
pesar de su inutilidad siguen o pre
tenden seguir m'estando servicio en
diferentes .destinos de Guerra las con- nóminas de 'la Dirección General de
sideraciones que su aptitud merece, la Dehda o de la Pagaduría Secun
este Ministerio visto el informe ele- daría del Ejército de Tierra, para lovado por la Inspección de la Paga- cual dichos organismos expedirán un
duría Secundaria del Ejército del certificado de últimos habere3 CR el
Tierra se ha servido disponer que
los dichos inútiles causen alta en las
nóminas de la Unidad Administrati
va donde presten sus servicios, cuyas
situación y con;epto activo conser
varán por todo el tiempo que dura
se la prestación de sus' dichos ser
vicios, terminados los cuales pasarán
a gozar la sltulación` legal de pensio
nistas que pueda corresponderles.
Para conseguir esto en todos aque
llos casos que* todavía no exista re
solución firme de expediente de in
utilidad, ' se seguirán tramitándose
aquellos expedientes comenzados a
instruir o que puedan instruirse •a
petición de los interesados y que de
ben formular necesariamente, bien
sean jefes, oficiales, clases o solda
dos, puesto que su situación de in
útiles para el futuro sólo depende
del oportuno expediente que se tra
mite sin perjuicio de su destino ac
tual.,
En aquellos casos que los menta
dos inútiles hubieran ingreisado ya en
las, nóminas de la Dirección Gene
ral de la Deuda •y Clases Pasivas,
seguirán por este conducto percibien
do sus haUres conforme dispone
•
la
orden del Ministerio de Hacienda y
Economía ,de 22 de julio,. de 1938(«Gaceta» núni: 205) en tanto son de
bidamente destinados por este Mi
nisterio de Defensa N'acional, y
siempre que dejen cubierto los re
duisitos que ' la citada orden previene.
Aquellos otros inútiles' que en la
actualidad vienen percibjendo si ha
beres: a través de .las Subpagaduas
'de la Secundaria por no haber pasa
do todavía su expediente a la Direc
ción de la Deuda y Clases Pasiv'as'
seguirán figurado en las nóminas
de dichas Subpag:adurías hasta que
sean" alta én sus nuevos destinos.
Para que no pueda 'existir duplicidad de pago de haberes • en este
personal, las Pagadurías Habilitadas
de las diferentes Unidades u Cen
tros a que vayan destinados-, no les
incluirán en las respectivas nóminas
por ningún concepto ni devengo en
tanto no acrediten su bajzi en las
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que conste la fecha del último de- to del Servicio de Caudales que covengo satisfecho. rresponda a•la Pagaduría Genéral deEn todos los casos ha de enten- Campaña, y a la Secundaria deiderse • que los inútiles a los que se Ejército de Tierra, poseer los oporrefiere la presente orden, son aque- tunos Registros de Firmas de los Jellos que han sufrido la revisión y fes de las distintas Unidades, paranueva calificación que se tiene dis- poder constatar en cada momento lapuesto' en la órden circular de 25 de estampada por los dichos jefes endiciembre de 1937 (D. 0..núm. 1, de todos los documentos por ellos expe1938).. I diclos y que hayan de tener • efectoLo comunico a V. E. para su co- el citado Servicio de Caudales,nocimiento y 'cumplimiento. Barrke rocedera la Dirección e Inspección
na, 17 d•-: septiembre de 1938. de las dichas Pagadurías y las de
pendencias de ambas a formar cada
una de ellas uno de estos Registrosde •Firmas. A estos efectos todos los
i jefes de Unidad Administrativa delEjército de Tierra, en una hoja car
tulina de tamaño cuartilla, conforme
al modelo que se inserta, estamparán
su firma y rúbrica a presencia delPor haberse publicado con error Interventor Civil de Guerra dé'clicha
la orden cirular núm. 16.816 de 2 Unidad, el que, mediante nota porde agosto de 1938 (D. O. núm. 225), él autorizada, hará constar aquella
se publica a continuación, debida- circunstancia.
mente rectificada: De este documento se extenderánCircular. Excmo. 'Sr. : Siendo ne- veintiún ejemplar por cada Unidad,celado para el perfecto ordenamien- de los cuales remitirán cinco • a la
Señor...
PAGADURIA GENE
CAMPAÑA
P. D
A.
AL ¿E'
Núm. 19.521
•
•
MODELO QUE SE CITA
Unidad
Dirección de la Pagaduría General
Campaña en Barcelona, y los
otros dieciséis restantes a la Paga
duría de Campaña de la Demarca
ción de Valencia., cuyos Centros pro
cederán. a su distribución a todas las
dependencias antes citadas, enclava
das en cada kona respectiva, las cua
les dependénlias las colecCionarán
debidamente requisitadas en la for
ma más •fácil para su manejo.
En cualquier cambio posterior de
mando y jefatura de las Unidades
del Ejército de Tierra se formulará.
nuevamente aquellos ejemplares pa
ra su envío a las Pagadurías corres
pondientes, a fin de que sirvan parasustituir al caducado en el Registro
de Firmas.
Lo -comunipo a V. E. para su co
nocimie,nto »y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de sept:embre de 1938.
(Firma y rúbrica del Jefe)
(Nombre y apellidos escritos a máquina)
El Comisario de Guerrá,
P. D.,
A. CORDÓN
NOTA.-- a (en letra) de de mil novecientos treinta y ocho.La firma y rúbrica estampada por D Jefe .de
lo ha sido de su puño y letra a mi presencia.
El. Interventor Civil de Guerra,
Pagaduría. General de Campaña: Ficha redactada con arreglo a lo dispuesto en la orden circular.número 16.816, de .2 de agosto de 1938 (D. O. número j25).(Dimensiones aproximadas de esta ficha : 16 por 22 centímetros.)
SECCION DE PERSONAL
ASIMILACIONES
Núm. 19.522
Circular, ;EXcmo. Sr. : Como reso
lución a la instancia promovida por
D. José Pascual Cuadrado, asimila
do a teniente, que presta sus servP
idos en la Junta de Compras de Ma
terial de este Ministerio, he tenido
a bien concederle la asimilación a
capitán, con efectos administrativos
a partir de la revista de octubre pró
ximo, por el tiempo de duración de
la actual campaña, confirmándole en
su actual .destino.
Lo comunico a V. E. para su co
incimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor:..
ASCENSOS
Núm., 19.523
Circular. Excmo, Sr.: Vista la.
instancia formulada ¡por el brigadamaestro de banda D. Juan Nieves
Román, con destiño en la 54 BrigadaMima, en súplica de que se le con
ceda el empleo de teniente de la Es
circunstancias que concurren en el
interesado, el cual viene actuando
en dicho empleo desde el 25 de mar
zo de 1937, en el que ha demostrado
capacidad suficiente, y su distingui
do comportamiento en cuantos he4
chos de guerra ha tomado parte al
mando de sus. fuerzas, por este Ministerio se ha resuelto hacerle apli
cación al recurrente de los benefi
cios preceptuados en la orden circu
lar de 17 de septiembre de 1936(D. O. núm. 189, pág. 387, columnasegunda), otorgándole el empleo dealférez de Infantería, superior inmeiato al de brigada,, ,al que se hallacala activa del Arma de Infantería; asimilado en 19 de julio de 1936, enteniendo en cuenta las especiales el aue disfrutará la antigüedad de
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Jean y efectosadministrad.
vos ta .partir de .primero de agosto
1.41 propio [tiempo ly te
aiendo en cuenta que por orden cir
cular •-e 5 de diciembre del citado
año (D. O n.úm, 2593 pág. 449, co
lumna primera) fueron suprimidas
las categorías dé brigada, y alférez,
je le otorga tambiéaf el ascenso azeniente• •con antigüedad ,de prime
t'o de 'diciembre citada y efectos ad
rnfnistrativos a partir de primero de
mero de 1937.
Lo •om.unico a V. E. ,para su co
nocimiento y .cumplimiento. 13arce
lona, de septiembre .de
•
1938.
A. CORDÓN
Núm. 19.524
Circular. -Exgno. Sr. : He resuel
to ique la orden circular número
17.449 (D. O. núm. 230), sea modi
ficada en el sentido de que se con
.1:deren incluídos en. la relación in
ierta a continuación de la misma,
los cabos de la 76 Brigada ,Mixta
'D. • ,Antonio Calahprro Martos, dan'
José García Hita,ID.. Lucio Guardia
Jaén y D. Jacinto Lu,que Luque, qué
quedan atc éndidos al .empleo de
J4-argento de .INFANTERIA, con la
misma antigüedad y efectos admi
nistrativos allí consignados, debient'
do seguirt destinados en, la mencio
nada Unidad.
Lo tcomunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,, 21 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 19.525
Circular. Excmo. 1Sr. : Vista la
-gropuesta • formulada por el Jefe dela 89 Brigada 'Mixta, para cubrir
'vacantes en ,el .empléo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarla
y confirmar en dicho empleo a los
cincu,enta y dos cabos que figuran en
la siguiente .a-elación, que empieza
con • D. Diego Cámara 'García y
termina con D. Ildefonso Ortega
Martínez, par haber sido considera
do. aptos para ello, señalándoles la
antigüedad de primero del actual,
con efectos administrativos a partir
de la niisma fecha, quedando desti
nados en la,citada Unidad. -
Lo ¡comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CoRbóN
Seña/. .
RELAClerbr QUE SE CITA
D. Diego Cámara García.
F). Manuel Torres del Moral.
D. Juan Vera Villanueva.
D. Juan Cabo Germán.
D. Miguel Martínez Megías.
D. Francisco Aguila Gay.
. Ramón Lara Jurado.
Mmuel Cbirosa Ocaña.
D. José Carvajal Almagro.
D. Manuel Ca-Itellano Arce. \
. Manuel Rodríguez ,Garcia.
D. Manuel Torres Castro.
josé . López Ruiz. -
D. Antonio 'Roldán Ibáñez.
D Eugenio Calvo Palacios.
D. Rafael Aguilera Urbano.
D. Juan Antonio 'Fernández .Ruano.
D. Luis Tapia León.
D. Manuel Goniález Díaz.
D. Valentín Fernández Pozo.
D. Pedro Lorca ,F:lanés.
D. Juan Montero Morata.
D. Vicente Calzado Pelado.
'). Antonio Pavón Cano.
D. Antall. io .Nieves 'Montoro.
D. Pedro Jiménez Contreras.
D. Matíasl' Galera Dom6nguez.
D.. Manuel Mange Ruiz..
D. Francisco Pérez (2,uero.
D. Julián. Sánchez López.
D. Ezequiel Alonso Jiménez.
D. Tomás Armenteros. Cuenca'.
D. José Rubio jareño.
D. Juan Navas Mantes,.
D. Julián García Alarcón.'
D. Francisco Zamorano Luque.
,). Diego Castro Chocero.
D. luan Castillo Huete.
D. J'uan Gilirao Pérez.
D.. Wenceslao Barranco González.
D. Bartolomé Soler' Valenzuela:
D. Antonio Férrer Aguilera.
D. losé Ruiz Sierra. ;
D. Javier Morcillo
D. Antonio Muñoz Molina.
1. Francisco, Delgado Castilla.
Antonio Garnacha Cano.
Manuel 13orras Clemente.
D. Juan María Fernández Sánchez.
D. Juan Pérez Velasco.
D. Bartolomé Jiménez 'Sánchez. 1
D. Ildefonso Ortega llartát-ez. 1
• Barctlona, 21 de. septiembre ;Fle108.--A. Cordón.
Núm. 19.526
Circular. Ex‹.mo. Sr. : Vistas las
propueStas forinuladas pár los je
fes de la 20 Brigada, Mixta, Batallón Disciplinario ,devtombate nú
mero 1 y Batallón de Ametrallado
ras núm.
, 2Q) para. cubrir ,vacantes
en el empleo de sargento, de Infan
tería, he resu,éltó aprobarlas •y' confirmar en dicho empleo a los cien
to noventa y nueve cabos que figu
ran en la adinfita relación que eta
, pieza con D. Francisco Gallego
llego •y37 termina con D. Adolfo Va
llejo Franco, por . /haber sido con
siderados aptos para ello; señalán
doles la antigüedad de primero del
actual, con efectos administrativos
a paz-dr de la misma 'fecha, quedando destinados en las , citadas
Unidades. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de septiembre de 1938.
P. rL
• A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA •
1). Francisco Gallego Gallego.
). Balbino Dueñas Arredondo.
.guir
•••• -••• •■■■■••• .•■••■••■••••
s\ .
3.5
D. Agrícola Comino Roo.
D. Pedro Cacho de Dios.
D. Ram6n Velárde Ramos.
D. Jacinto Paredes Díaz.
D. Diego Fernáadez Jiménez.
D. •Manuel • Valadés Andújar.
D,. Antonio Martínez Albaladejo.
,D. Pedro Ramos' Herrera.
D Juan Paredes Ruiz.
D, Fernando Alvarei Blanco.
D. Pedro Tudela Romero.
1:?• José Ayala Suárez.
D. José Cánovas • gomero.
D. Francisco Ortiz Bernabl.
). Antonio Ruiz Almena,
D. Fernando Meartos
). Manuel Guerrero González.
D. Andrés Duart Torrecilla.
D. José Fornés Marín,
D. Blas Valera Fernsakez.
D. Juan Espín Ortega.
D. Ernesto Blanco Arias.
D. Bernardo Romero Moraleda.
D. Jerónimo Lozano Romero,.
D. Blas Sánchez Veragua.'
D. Rtancisco Banet lranzo.
D. Enrique .Baroza S.áinchez.
D. José Sánchez Montiel.
D. Manuel Bermúdez Guerrero:
D. Juan Muñoz» García.
D. Pablc. García Rivera.
D. Alberto Serrano Camacho.
D. José López Montoyo.
D. Antonio Nevado Pulido.
D. Calixto •Gloria 0,ctacoz.
D. José Rives Peco.
D. juan Solá López.
D. Miguel' Sánchez Arévalo.
D. ,Pedro 'Gallego Gand,ía.
D. Luis Macias López.
D. Ramón Español Cobo.
D.. Remigio Bernabé Estebap.
D. Jjan -García Trenado.
Iredro Maximia,no, Escudero.
D. Antonio Torres Cerrato.
D. Antonio Aparicio Velarde,
D.Antonio Borrallo López.
D. Antonio Cidontha Parej9,
D. Francisco Gómez
D. José Lahoz Valero.
D. Fi•encisf..o Banda Quirós...
D. Francisco Caballero Parejo.D. Manuel Mendoza Mor'cillo.
D. Francisco Tejera Gómez.'
D. Alfonso Frano Sánchez.
D. Francisco Andreu Carmona.
D. José ,Rodríguez Iglesias.
D. 'José Antonio Grillo V..ldiviesu.
'ID Domingo Fraínco Gálvez.
D. Valentín. Serrano Rodríguez.D. 'José Muñoz Suárez.
Antonio Porro Puerto.
D.' Ulipiano Sánchez Cardenal.
D. Pedro Galán Mendoza. -
D. Pedro Chacón Martín.
D. Diego Sánchez Sánchez.
D. Ihiperto Márquez Vibra.
D. Diego Gallardo Mora.
D.: Juan A. Cabrera Moyano..D. Alfredo Vicente Curto.-~
D. Manuel Sánchez ómez.
D. Simún Sierra Sierra.
D. Nicolás Garrido Ponce.
D. Pedro Durán Barrero.
D. Alonso Franco Sánchez.
D. Manuel jal1ardo Franco.
•
•
•..
•
'45
„.,
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D. Mariano García Sánchez.
D. José" María Flores Lozano.
D. Manuel Cascos Gallardo
D. Juan Fernández Alamillo.
D. Francisco Gil Sierra.•
D . Antonio Charnioso Sánchez.
1) . Juan López Galán.
D. Eduardo López López.
D. Francisco •Perea Ríos.
1). Vicente Valiente Carrión.
D. Manuel López Vélez.
D. Antonio Girnénez García.
D. Manuel Sánchez González.
D. Calixto Martin Otero.
D. Heliodoro Casillas Bravo
D.. Francisco Vila Ribes.
D. Braulio Molina Murillo.
D. Pedro Martín Otero.
.1). Aritonio Fernández Soler
'). Vicente Andreu Moreno.
D. Antonio Ruiz Mateo.
D. Aurelio García Ramos.
D. Jesús Crespo Cañas.
Diego Sánchez Benítez.
D. Aurel'ó Blanco Orrillo.
D Francisco Luis Minino.
Benito Segador Romero.
D. Diego Moreno Sánchez.
D. Jiian Ramírez González.
D. Francisco García Sánchez.
D. José Rojas Sánchez.
D. Angel /González- Muriel.
D. Antoilo Córdoba Santos.
D. Antonio Díaz Blanco.
D. Antop.io Bernal Ballesteros.
D. Antonio Sánchez García.
D. Carlos García Fernández.
D. Francisco Silva Luque.
D. Gnmersindo- Gómez Aingulo.
D. José Carnerero Guerrero.
D. Juan Fernández Martín,.
D. Juan Espejo Morales.
D. Manuel. Madrid Moreno. a
D. Manuel Ramos Gallego.
D. Herminio Mateo¿ Capilla.
D. Pedro. Bernal González.
D. Rafael Cortés Bravo.
D. Francisco Radríguez Canapoy.
D. Antonio González Torres.
D. Antonio Martín Medina.
D. Antonio Hinojosa. Hinojosa.
D. Antonio Rodríguez Acosta.
D. Agustíii \Cabello Pacheco.
D. Bautista Ferrer Arcos.
D. ,Cristóbal Rengel Pereira.
D. Firanciscu Ruiz Pérez.
D. José Gallardo Martín.
D. Juan González •Villanueva.
D. Fabián Ceballos Clemente.
D. Eusebio . Moreno Pinar.
D Emilio Nieto Rodríguez.
D. Juan Horrillo Pajuelo.
D. Juan 'Ceballos Clemente..
D. Juan Pérez Fernández.
D. José Pareja López. /'•
D. Antonio Florido Jiménez.
D. Salvador Almenara Beltrán.
D. Pedro Rueda Domínguez.
D. Antonio Luna Fernández.
D. Pedro Llanuta Sanz.
D. Antonio Ptláez Molina.
D. José Moya Muñoz.....--
D. José Páez Carrasco.
D: Juan Velasco Sánchez.
D. Cristóbal Hidalgo Rodríguez.
D. José Fernández Sánchez.
D. José Hurtado Sánchez.
D. Francisco García Sánchez.
D. José Lara Díaz.
D. ,Miguel Gaspar Martín.
D. Antonio García Ríos.
D. Miguel Toro Aguilar
D Francisco Illescas Gutiérrez
D. Dan Trujillano López.
D. Francisco Bernal Otero.
D. Alfonso lvIoreno Sánchez.
D. Pedro Vidal Aranda.
D. Isidro Díaz Luna. •
D. Marcelino .González Ruiz.
D. Pascual Galia:no Martínéz.
D. José .Medina Moltó.
D. Francisco . Molina Gutiérrez.
D.'Santiag,o Raya Olid
D. Manuel García Navarro.
O. Antonio Estevez• López.
p.. Pascual López Marín.
3). Antonio H.aro Monje.
D. Anastasio Ramos Sepúlveda.
D. Amador Moreno Moreno.
D. Bautista Saavedra Fernández.
D. Emilio Cano Delgado.
D. Daniel León Moral.
D. Antonio Vera García.
D. Manuel Bernaúdez, Romero.
D.• -Jacinto -Ruiz Avaló.
D. Antonio Santiago Rojano.
D. Juan .Alba Calzada.
D. Juan Maseguí • Hurtado.
D. Pascual Mospardó Sanchiz.
D Alberto Muñoz Santiago.
1'). Julián Alfonso Lugo.
D. Juan . Recién Villanueva.
D. M•an,._-:el Cañada Nieto.
D. Antonio Cobo Aguilera.
D. Antonio -Pérez Carrillo.
D. Juan Jiménez, Expósito.
D. Enrique Martínez Mort•es.
'1••. Luis Martínez Fontas.
D. Adolfo Vallejo Franco.
Barcelkia, 22 .de septiembre •de
1938.--A. Cordón.
Núm. 19.527 •
Circular.. Exemo...Sr. : He tenido
a bien' disry)ner que la orden circu
lar de 30 ,dewnero último (D. O. nú
mero 31, pág. 350, 'columna terce
ra), se 'entienda- rectificada por lo
que respecta al aséenlo a. sargento
como procedente •de Milicias de don
Félix Mora Molero, en el sentido
de que pertenece al Arma de Inge
nieros y no' a la .cle Infantería, corno
en la citada disposición se hace
constar.
Lo comunico a V. E. para* su co
nocimiento s'y cumplimiento. Barce
lona, 22 de septiembre de 1938.
.1»
Señor...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 19.528
Circular. Excmo. : Vista la
propuesta formulada por el jefe—del
Batallón de Sanidad del II Cuerpo
de Ejército, para cubrir vacante en
el empleo de sargento, conforme
dispone la orden circular de 6 de
diciembre último (Dr. O. núm. 294,página 461, columna tercera), heresuelto aprobarla y promover a di-1
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L
cho empleo •del Cuerpo de-/SANI
DAD MILITAR, al cabo - de, dicha
Unidad D. Esteban Elorriatga Ona
indi, por haber Sido considerado ap
to para .ello, 'señalándole •la anti
güedad ,de primero de julio último.
con efectos administrativos a par
tir de la revista de Comisario del
próximo -mes .de octubre
•
y conti
nuando destiáad,o en dicho Bata
llón, hasta que 'se le .adjudique el
destino que le • corréspon.da.
Lo -comunico a V. E. -para su co
nocimiento y 'cumplimiento. B'ar'ce
lona, 20. de septiembre de Dg318.
Señor...
BAJAS
P. D.,
A. CoRD6 y
Núm. 19.529
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
tó •que el capitán de INTENDEN
CIA, profesional, D. Lorenzo Cas
tellano Sánchez, ,cause baja en el
Ejército por ignorado paradero, de
conformidad a lo ¡dispuesto en la
orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 52), sin perjuicio
de la responsabilidad en que haya
incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento •y cumplimiento. Barce-.
lona, -23 de septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.530
Circular. Excmo. Sr. : En vir
tud de sentencia diétada por la Sa
la Sexta .del Tribunal Supremo, por
la que se condena
•
•al capitán don
José Peñalver García, como autor
responsable de' .un delito de- negli
gencia, a 'la pena -de doce años de
internamiento en campo de trabajo
y accesoria de separación •de em
pleo ; a los 'tenientes. D. Juan Ji
ménez Solano, D. Juan León Fer
nández' y D. Luis Ortiz Rouede, co
mo autores de un delito de negli
gencia, a la pena para cada uno de
ellos de nueve años de iiaternami•en
to en campo de trabajo y acceso
rias de separación 'del servicio y ipres-•
tarlo militar durante la actual' cam
paña, ei).). Unidad Disciplinaria de
Combate ; y al teniente D. Ramón
Planchuelo Garrido, como autor tam
bién de un .delito de incumplimiento
de ,deberes militares, a la pena de
seis años y un día de internamiento
en campo de trabajo y acce,sorias de
separación del servicio y destino, du-:
rante la actual campaña, en Unidad
Disciplinaria de Combate, todos del
Arma de Infantería, profesionales, he
resuelto causen baja en el Ejército.
Lo Comunico a -V E. para su co
nocimiento y 'cuca elirniente. Barce
lona, 23 de septiaabre de 1g38., .
5)•
'CoRDóm
P. D.,
A. CORDóN
Señor...
•D. O. NUM. 256
Núm. 19.53/
Circular. Excmo. Sr:: Vista sen
tencia •dictada por el Tribunal Per
manente de la, Demarcación Catala
na, por la que se' condena a,1 tenien
te de INFANTERIA, en campaña,
procedenteihde Milicias, ..clon José Ma
ría -Loubef ¡Sáez, de la Agrupación
Norte de Defefisa de Castas, a la pe
na de treinta años de internamiento
en campo de 'trabajo, the resuelto
cause baja en el Ejército, con pérdi
da 'de todos sus- clerechos y sin per
juicio de que •cuMpla la condena du
rante la actual campaña en un. Ba-.
ilón Disciplinario de -Combate.
copunico a V. E. para su co.-
nocimiental y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de septiembre de '1938.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.532
• Circular. Excmo. Sr. : Vista la
condena -impuesta por el Tribunal
Permanente del XII Cuerpo de Ejér
, ciot, al teniente ,de MILICIAS don
José 'Vázquez López, 'de la 144 Bri
gada' Mixta, he resuelto' cause baja
'en el Egiércto, con pérdida: de todos.•
sus _derechos y sin perjuicio de que
;cumpla. la comiden, durante la actual
campaña, en un Batallón Disciplina
lio de CCimbate.
Lo comunico a 117. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 .de ¡septiembre 'de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
X(1311. 19.533
Circular. Exicipo._ Sr.: He tenido a
bien dispnoer qué el sargento de IN
F_NNTERI4, en campaña, •procedente
le Milicias, D. Santiago García Gar
cía, cause baja en su Escala, 'por ha
ber sidb 'condenado a cuatro años 'de
recargo en el servicio 'por la falta gra
ve de primera deserción. •
Lo comunico a V. E. para su oSno
cimiento 4z cumplimiento. Barcelona,
sieptiembre de 1938;
iSefior.,
Núm. 1.9.,534
P. , D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
sentencia ¡dictada por el Tribunal Per
manente fiel XII Cuerpo de Ejército,
por la qué 'Se condena al sargento
de INFAN,TIERIA, en campaña, pro_cederíte de 'Milicias, de la 23 Bri
gada Mixta, .don Cuajo •Hermosilla
'Rubio, a la pena de tres años y un
•díp. de internamiento en campo de
trabajo, he resuelto cause baja en. el
Ejército, con pérdida de todos sus
derechos y sin perjuicio de que cum
plL condena durante la actual
campaña en un Batallón Disciplina
rio. de- Combate.
Lo comunico a V. -E. para su co
■r• '171--"1""F¡AYA vi.
«y -
•
'
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de septiembre de 1938.
P. ).).,
. CORDÓN
Señor,.,
Núm.
Circular, Excmo. Sr., He tenido
a bien 'disponer que los 'sargentos
de MILICIAS de Intendencia don Si
món Barri_ Vernedas y don. Juan Ga
sull Ripollé.s, ,causen baja .en el •Ejér
cito, por no haberse incoiporado al
destino que se les asginó en el Cua
dro Eventual del .Ejémito del Ebro,
por•orden circular j_nvim. 8:744, de •/9
de mayo último '(D. 0. 111#11n . 122),
dé acuerdo con lo.'d/ispuesto en la or
den circular de 22 de 'enero 'pasado
(D. O. 'núm. 213 página /235, colum
na segunda), sin perjuicio de exigir
les la responsabilidad a que haya lu
gar.
Lo coninnico a V. E. para_ su co
nocimiento y ciimplimiento! harcelo
na, 23 de septiembre de 1938.
-
•
P. D..,
A. C0x.i.)6N,,
Señor...
CARGÓS
Núm. 19.536,
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente 'coronel de INFAN
TERIA, profesional, don CarlostAb
bad López, de a las órdenes del Cc-.
mandante Militar ide Cataluña,' pasé
a
•
desempeñar el ,cargo de Coman
dante Militar del Puerto de Barce
lona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bárcelo.
na, 30 de septi'ernbre de 1938.
P. D..
A. Coltná\:
Señor._
DESTINOS'
Núm. •19.537
Circular.- Excmo. Sr. : He tenido
a bien diwponer. que. el coronel del
Cuerpo de INVALIDOS MIL! TA
RES don Ernesto García Solartr, as
cendido a 'dicho empleo por orden
circular núm. 15.226, de fecha 2 de
agosto próximo pasado (D. O,. núme
ro 206), y que prestaba sus servicios
en el C. R. I. M. núm. /5, por 'or
den ciNular de 3 de junio último
(D. 0. núm. 138), quede confirmado
en dicho Centro a las órdenes del
coronel jefe. del mismo. .
Lo 4comunko a V. ,r, para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
ta,.29 de septiembre tzle 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 19.538
Circular. Ex.cmo. Sr. : He resuelto
que los jefes de INTENDENCIA,
profesionales, que a continuación se
relacionan, pasen a cubrir los desti
nos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 <le seltiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Tvniente•coronel D. NicollsMiguel
Urbina, de la Dirección de los Servi..
dios de Intendencia del Ejército de
Extremadura, a Jefe Administrativo
del Hospital base de Ciudad Real.
(Lleva dore meses y veinticinco días
de servicio de frente),
Mayor D. Manuel Latorre Marín,
de la Jefatura de los Servicios de
Intendencia del XXIII Cuerpo de
Ejército, al' ,Cuadro- •Eventual del
Ejército de Andalucía.
Otró, D. Máximo Gimen° Bar?, de
Depositario de Efectos y Caudales
;de la Estación-Almacén de Lérida, a
Jefe Administrativo de la Estación
Almacén de Barcelona. .(Lleva cator
ce meses y cinco días de servicios
' de frente).
Otro, D. Luis Arés Arroyo, de la
Delegación de Barcelona de la Junta
de Compras de Material de este Mi
nisterio, a la Inspección General de
los ServiQios de intendencia del Ejér_
cito de Tierra.
Otro, D.Satías García Maestro, de
Jefe. de los Servicios de intendencia
del Hospital base de Murcia, al'
Cuadro Eventual. del Ejército 'de/
ExtremaduIa.
Otro, D. Juan Gómez Sánchez, as
cendido, del Depósito de Intenden
, ia de Cartagena, a las órdenes del
director de los Servicios de Inten
dencia ide la 'zoma Central.
Otro, D. Juan Salido Villar, as
( endido de la Jefatura dé Transipor
les Militares de Valencia, a las ór
denes del anterior 'director.
Otro, D. Eleutcrio Pajares Muñoz,
ascendido, ,del Depósito de Intenden
da de Guadalajara, a las órdenes del
anterior director.
Otro, D. Vicente García Romero,
ascendido, de la Pagaduría de la De
marcación de Valer.cia, a las órde
nes del anterior director.
Barcelona, ,28 de septiembre 'de
1938.—A. :Cordón.
Núm. 19.539
•
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el imaydr de INFANTERIA pro
fesional don Manuel Sarrión Ortiz,
el cual lleva doce meses de servicios
en el frente, continúe destinado en
1 la Escuela Popülar de Guerra (Va' lencia), quedando* rectificada en es
te sentido la orden circular de 28
ide agosto próximo pasado (D. O. nú
' mero 228), por la que se le adjudi-:
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caba destino mi Cuadro Eventual del
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.540
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de INFANTERIA
profesional D. Miguel Gallo Martí
nez, de á las órdenes de esta Sub
secretaría, ..paes destinado a las del
General Comandante del Grupo de
Ejércitos de la zona Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor_
Núm. 19.541
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que e,1 mayor de IN
FANTERIA en campaña de Milicias
D. -Paulino García Fuente, proceden
te del Ejército de Levante, quede con
firmado en el Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 2-8 de septiembre de
Señor...
Núm
1938.
P. D.,
A. CORDÓN
• 19•42
Circular. Excnaó. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA de Milicias D. Emilia
no Mascaraqu-e 'Castillo, de la 59 Bri
gada Mixta, pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
1 1)
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.543
(D. O. núm. 236), por la que se des
tinaba a la Escuela Popular de Gue
rra de Cataluña a D. Ernesto Nava
rro Márquez coma mayor de MILI
CIAS de ingenieros, agregado a
Aviación,. se entienda rectificada en
el sentido de que el citado mayor
pertenece al Arma de Aviación, por
haber dispuesto causase alta en la
Escala activa de la misma por orden
circular de .5 de agosto de 1936 (Gas
ceta ,rnim. .249), rectificada por otra
de 1 de marzo último • (D. O. ri.ú
mero 53), concediéndole el empleo
de mayor de dicha Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento; Barcelo
na, 29 de septiembre de :1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
Señor...
Núm. 19.545
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que Íot, mayores de INTENDEN
CIA, profesionales, que a continua
ción se citan; pasen a cubrir los des
tinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y Cumplimiento. Barcelo
na, 28 de septiembre de 1938.
P. D..
'
A. CORDÓN
Señor...
il..5~1:1-r.n?)11Z9L1,11Y,~
I. RELACIÓN QUE SE CITA
•
Luis Leoz Ortín, de Jefe de los
Servicios de Intendencia del XIII
Cuerpo de Ejército,, a administrador
del DIARIQ OFICIAL v balitado del
Comásariado General de Guerra (Lle
va siete meses y once días de servi
cios en el frente).
D. José González Bachiller, de Je
fe de los Servicios de Intendencia
del XXI .Cuerpo de Ejército, a, Jefe
de la Estación de Acumulaciln de
Valencia. (Lleva todo el tiempo de la
campafía en Unidades y Estableci
mientos de frente).
Barcelona, 28 de septiembre
1938.—A. Cordón.
Núin. 19.546
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de INTENDENCIA
en campaña, procedente de 'Milicias,Circular. Excmo. Sr. : He tenido D. Joa.quísn Alcázar Aldana, del LIII
a bien disponer que el mayor de IN- Grupo de Intendencia, pase destina
FANTERIA de 'Milicias ID. José do al Cuadro Eventual del EjércitoSantaularia Nin, pase destinado al del Centro.
Cuadro Eventual del Ejército del Lo comunico a V. E. para su coEbro, incorporándose con urgencia. nocimiento y cumplimiento. Barcelo
Lo comunico a V. E. para su co- na, 28 de septiembre :de 1938.nacimiento y cumplimiento. Barcelo II. D..
na, 29 de septiembre de .1938.
P. D.. Señór...
A. CORDÓN
de
Señor...
A. CORDÓN
Núm. 19.547
Núm. :19.544 Circylar. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor de OFICINAS MI
,Circidar. Excmo. Sr. : He tenido LITARES D. Rafael Schiaffino Lá
a bien disponer que la orden circular Izara, y capitán del mismo Cuerponúmero 17.976, de 9 del actual P. José Betbesé Chirón, pasen des
tinados al Cuartel General del E:
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. paraI6u
nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de septiembre 'fíe 1938.
Señor...
Núm. 19.548
P, D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA,
profesional, D. Antonio de Benito.
Bueno, :de la 63 Brigada Mixta pase
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército .de Extremadura, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. pAra su. co
nocimiento y cumplimiento. Baltelo
na, i de octubre.de 1938.
P. D.,
Señor...
Núm.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán :de INFANTERIA,
profesional, D. José Gallardo Serra
no, y el del mismo empleo y Arma,
en campaña, .D. Jaime Tarragona
Jou, ascendidos a- dicho empleo por
orden circular núm.119.175 (D. O. nú
mero 251), como premio a su distin
guido comportamineto en. operaciones
de guerra, queden confirmados en. su
actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. •Barcelo
na, i de octubre :de 1938.
19.549
A. CORDÓN
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Nilm. 19.55o
Circular. Excmo. Sr. : He resu4-
to que el capitán de INFANTERIA,
profesional, D. Isidro García Ramos,
afecto al Estado Mayor en campaña
del XXI 'Cuerpo de Ejército, pase. a
las órdenes ,del Comandante jefe del
Ejército de Extremadura,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, de •octulAre de 1938.
Señor...
ig.55i
•
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA.
profesional, D. Manuel García San
tiago, del segundo Batallón de Eta
pas, pase destinado al cuarto Ba
tallón .de igual denominación, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, a de octubre de 1938.
P. O.
A. CORDÓN
Señor...
•
■
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Núm. 19.552
Cfrcular. Excmo. Sr. : He teuido
a bien disponer que los capitanes deINFÁNTERIA en c a m .p a fi á don
Francisco Carrión Morales, D. JoséRádenas López y D. Santiago Agus
tín Soria, ascenidos a dicho empleo
por arden circular núm. 19.284 de 26
del actual (D. O. m'un. 252), conti,
núen en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, octubre de -1938.
P. D.,
A. CuRD6N
Núm. 19.553 1
Circular. Excmo. Sr,: He tenido
a bien dsponer que los treinta y uno
oficiales y sargentos de INFANTE-4
RIA de Milicias, que- figuran en la
siguiente relación, que empieza co'n
el capitán D. Adolfo Sanjuán Mon
tes yr' 'termina con el sargento D. José Lloret Linares, pasen a cubrir los
destinos que se indican, incorporándose con urgencia.
'Lo cámunico a V. E. para su Conocimiento y cumplimiento. _Barcelo
na, 3o de septiembre de 1938.
v. D.,
A. CORDÓN
Señor..
REÍ ACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Adolfo Sanjuán Montes, delX,Xl Cuerpo de Ejército, al Cuadro'Eventual del Ejército 'del Levante.
D. Luis Sánchez Benito, de la 6rBrigada Mixta, al Cuadro. Eventual
del Ejército de, Levante.
D. Eduardo Pássegui Raya, de la36 '13:r¡gada Mixta, al Cuadro Even
tual del -Ejército de Levante.
D. Vicente Vilanova Carsi, del,Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
D. José Fernández Díaz, del Ejér
cito del Norte, 'al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro.
D. Julio Martínez del Amo, de la
71 Brigada Mixta al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
D. Víctor Haering Eguiluz, de la
83 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
D. Joaquín Guillén García, de la
117 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Tenientes
•
D. Valeriano Lago Díaz, del Ejér-.
cito del Norte, al Cuadro Eventual
del Ejército del Ebro. .
• D. José Coch ..kragó, ídem ídem.
D. jesús Romero Fernández, del Circular. Excmo. Sr. He tenido a
Batallón Disciplinario del II Cuer- bien disponer que los doce oficiales
pe) de Ejército, al Cuadro Eventual y sargentos, procedentes de MILIdel Ejército de Levante. CIAS de la siguiente relaci6n queD. IVIanuel López García, del Ba- empieza con el capitán D. Cecinotalión Disciplinario del III Cuerpo Rui Castañeda y termina con el tede Ejército, al Cuadro Eventual del niente D. Antonio Bejarano Díaz, deEjército de Levante, los puntos que se indican, pasen a
D. Luis Jiménez Avila, al Cuadro cubrir los destinos señalados, incorEventual del EjérCito de Levante. porándose con ;urgencia,D. Carlos de) Río Villafaña, dei Lo comunico a V. E. para su coXXI Cuerpo de Ejército, al Cuadro nocimiento y cumplimiento. BarceEventual del .Ejército de Levante. lona, 30 de sepitembre de 1938.
D. José 13alaguer Loren, del` Ejér- E,. 1)
. ,cito de Andalucía, al CuadroEven-A. COIMÓN .tual del Ejército del Ebro. • Señor....
D. Hugo Estrauller al Cuadro J ki.:J,4(-1(,)"N‘ QUE SE CITAEventual .del Ejército ael Ebro.
D Francisco Bartrina Rodríguez,de la 144 Brigada, Mixta, al CuadroEventual .del Ejército del Ebro.
D. Aurelio Vallina < Fuello, delEjército del Norte, al Cuadro Even
tual del (Ejército del Ebro.
D. Estánislao Peña Matías,. de laSéptima Brigada Mixta, al • CuadroEventual del Ejército del Centro.
.
D. Amador Pascual Vargas, deiC. R.J. M. núm. 1, al Cuadro Eventual. del Ejército de Levante.
D. Carlos Mena Yeiva de Abreu.
de la 208 Brigada Mixta, al Cuadro Eventual del Ejército de Andalucía.
D. José Sotelo García, de la 20Divisi6ith,fr al Cuadró Eventual dr,
Ejército del Ejoi:o.
D. Manuel García , de la !u.;Brigada Mixta, al Cuadro Eventual.del Ejército de Ex.tremadura:
Sargentos
D. Antonio Ggitia Ayarza, del
Ejército del Norte, al Cuadro 'Even
tual. .del Ejércilo del Ebro.
D. Perfecto Fernández Alonso,ídem ídem.
D. Juan Navarro Martínez, de la
120 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército del ,Ebro.
D. Benigno Anades Palmero, de la
,142 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual ,del Ejército de Levante.
D. Bernardo Benito Expósito, del
Batallón de Ametralladoras núm. 22)
al Cuadro Eventual !del Ejército de
Levante. •
D. Juan Ruiz Colechat, de la 92
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del • Ejército del. Ebro.
D. Félix Cisneros Mancilla, del
Batallón de Retaguardia 'núm. 17,
al Cuadro ,Eventual del Ejército del
Ebro.
D. José Lloret Linares, del Ejér
cito de Andalucía, al Cuadro Even
tual del Ejército. del Ebro.
Barcelona, <lo de septiembre de
1938.—A: Cordón.
Núm.
.2.1..0 4•
'
•••
In
•
•
in
•
•.:.
CaPitanes en campaña, de inlantería
D. Cecilio Ruiz Castañeda, <letreinta y cinco años,.. veinticuatro
meses de permanencia en e) frente,
herido y casado, con cinco, hijos, dela 93 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia polm. 3.
D. Ovidio Rameta Pérel, de cua
renta y ,Cinco .años, veinticuatro ,me
Ges de permanencia en el frente, he
rido y con cuatro hijos, del cuartoBatallón .de Ametralladoras IV Cuer
po de Ejército, al C. R. T. NI. nú
mero zo.
D. Silviano Sánchez Flores, de
tieinta y tres años, veinticuatro me
ses de ,permanencia en 'el frente, he
rido y enfermo, de la 149 Brigada
Mixta, al Bata.116(n de Retaguardia ,
número.' 22.
D. Pedro kuiz García, de veinti
uueve años, veintitrés mese l de permanencia en frente, herido, de la
13 Brigada Mixta, al Batall4n de
Retaguardia núm. 3:
Sargentos en caMPaña,,de Infantería
D. Antonio Corr'eoher Díaz, de
treinta y •seis años, veintid6s meses
de permanencia ,en el frente, casado,
de la so Brigada !Mixta, al Batallón
de Retaguardia núm. 2.
D. Cándido Recio tefia, de cin
cuenta años, veinticinco meses de
permanencia en el frente, en fer,mo y.
con seis hijos, de 1 128 Brigada
Mixta, al Batallón dy RetagUarlianúmero .
Sargento en camPaña, de ,Ingeniero.i
D. Paulino Lorrio Heredia, de cua
renta años, veintitr6s mes.el de permanencia en el frente herido y C: -
sado, con tres hijos, *de la 26 Bri
gada Mixta, al Batallón, de Retaguar
dia núm. 1.
CaAitán de Milicias
D. 'Manuel Martínez Criado, detreinta "años, diecisiete meses de per
manencia' en el frente, enfermo, de
la 54 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm. 11.
Tenientes 4e Milicias
D. Ernesto Tarinws ' Arenas, . de
cuarenta y un años, dieciocho, me
ses de permanencia en el frente, dela 58. Brigada Mixta, al Batallón de
Retag<:ardia núm. /5.
D. Jaime Alcácer Bajar, de trein
ta y dos años, veinticuatro ineses<•de
permanencia en el frente, enfermo y
casado, con dos hijos, de la 109 Bri
gada Mixta, al Batallón de Retaguardia núm. a.
D. Enrique Rivera Lloréns, de cín
:uenta y tres ',años, quince meses de
•
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frente, enfermo, de la 72 BrigadaMixta, al Batallón de Retaguardianúmero 22.
D. Antonio Bejarano Díaz, de
treinta y cinco años, veintiún mesesde frente, casado, de la 74 BrigadaMixtá, al ,Batallón de Retaguardianúmero 8.
Barcelona, 30. de septiembre de1938.—A. Cordón.
•Núm. 19.555
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal de INTENDEN
CIA, profesional y en campaña,E, P. G., que a continuación se ex
presa pase a cubrir los destinos que
se indican, •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 29 de septiembre de 1938.
p. D.,
A. CORDÓN
Señor...
LACIÓN QUE SE crr.-
Capitán profesional D. Eiduarcrdl
Casas Comas, de a las. órdenes del
jefe Administrativo Comarcal ,de Al
...mería, a la Pagaduría Especial de lá
Defensa Contra Aeronaves.
,
Teniente profesional D. Gervasio
San José Domínguez, de ,la Escuela
Popular de Guerra de la Región Ca
talana, ,a la Pagaduría Especial de
la Defeinsa Contra Aeronavés.
Otro, D. Alvaro Piedra Romero,
del III Grupo de Intendencia, al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
Otro, en campaña, D. Antonio Villa Vida, del Grupo de Tropas afecto
a la Dirección de los Servicios de
Intendencia del Ejército del Este, al
Cuadro Eventual del Ejército de Arf
dalucia.
)0tro, D. Antonio Rodríguez -Molero;4ídem 'ídem.
Barcelona, de septiembre de
1938.—A. Cordón.
a
D. 0. NUM. 256
del di.sue.17,0 .erpo de Ejérci- D. Alejo Argente Cantero, de la
to al Cuadro Eventual .del 'Ejército 34 Brigada Mii-ta, y prestandgi susde Extremadura. se'rvicios ,en el Ejército de Levante,
Barcelona, 30 de septiembre de a las órdenes del Director de los Ser
1938.—A. Cordón. vicios _Sanitarios de dicho' Ejército,
Núm 19.57
como psiquíatra del sector (F).
. D. José Beltrán Mateas, .de a lasCircular. E-
5
xcpao. Sr. : He resuel- órdenes •d•el jefe de la tercera Dernar
to que ,el personal facultativo provi- cación Sanitaria, a las órdenes del
sional del Cuerpo ,de SANIDAD MI, General Comandante ,del. Grupo de
LITAR, que figura en la siguiente Ejércitos de la zona Centro-Sur (F).
relación, pase a servir los ,déstinos D. Lorenzo Zaragoza Aveño, de la
que en la misma se indican5 incor- Agrupación Hospitalaria de Gerona,porándose con urgencia': a ,la Clínica núlm. $14, de la Agrupa
Lo comunico a V. E. para su co- ción Hospitalaria. ,de Barcelona F
nocimeinto y cumplimaiento. Barcelo- D. Enrique Vidal Colamer, de a
na, 26 .de septiembre de 1938.. las órdenes del .Inspector 'General de
P. D., Sanidad del Ejército, a la Inspección
CORDÓN General ,de Sanidad, para los servi
Señor... cios quirúrgicos (F). •
RELACIÓN QUE SE CITA D. Urbano Barnés González, de
• igual situación, a igual destino queCapi1tanesmécticos provisionales el anterior (F).
D. Ramón. Casanelles' Ibarz, ídem
íd'em (F).
D. Alfredo Madruga López, de jaClínica núm. 13, ,de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona, al Cua
dro Eventual del Ejército' del ,Ebro
(V).
D. Francisco. Jiménez Balgañón,
del Batallón de Obras y Ileirtifica,
ción núm. 5, al Batallón de Obras yFortificación número 64 (confirma-.
ción) (F).
D. 'Sebastián Herreros Araque,\delEjército .de Levante, Al Servicio del
Arma de Aviación (F).
Tenientes odontólogos provisionales
D. Salvador Molina Fiares, de a
las órdenes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante (F).
D. Francisco Larias de Medrarko
iborra, del Ejército del` Este, al
-XXIV Cuerpo .de Ejército. (F).
D. José C.erdán Hernández, del
D. Antoni5 Olivella Casals, del Eiercito de Levante' a la D. C. A.
• .
-
Hospital Militar base de Valencia, (Agrupación Sur) (P').Al Servicio del Arma .de Aviación., Auxiliares facultativos segundos
como oftalmólogo (F). D. Francisco Torres Berrocoso, alD. .Enrique Tomás Casanova, dél• primer Batallón Mixto •de Trans arteEjército .de .Levante, a la Clínica Hipomóvil (-confirmación) (F)..alero 17, de la Agrupación Háspita- D. Diego Sálichez.Martínez, a iguallaria de Valencia, como cirujano (lie- destino que el anterior (confirmava seis meses ,de servicio en el fren- ción) (F).Ve). D,. Modesto Martínez Santos, delCapitanes odontólogos provisionales Batallón de Obras y Fortificación
D. Rafael Mestres Riba, del Ejér- número 18, a la Agrupación Hospi
cito del Este, al XV Cuerpo de Ejér- talaria de Gerona (lleva quince ,me
cito (F). ses ,de servicio en el frente).Núm. 19.556 D. Francisco .Camuñas Vaquer, del D. Antonio Rigal Sánchez, del Ba
Circular.—Excano. Sr. : He resuel_ Ejército de Levante, a la D. C. A. talión de Obras y Fortificación, nú
to que el personal de INTENDEN- (Agrupación de Levante) (F). mero 21, a la Agrupación Hospitala
,
en
D. Fabio Carretero Ma,enza, del ria de Albacete (lleva trece mesesC.a,mpana, ,procedente de
Milicias que a continuación e re- .Ejército de Levante, a la D. C. A. de servicio en el frente)., 6
laciona, pase a cubrir los destinos (Agrupación Sur) (F).
que se indican. Tenientes médicos provisionales
Lo ,comunico a V. E. para *su co
nocimiento y .cumptimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre ide 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
e
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Modesto Alvarez Gar
cía, de la Jefatura Administrativa
Comarcal de Lérida, a administra
dor del Hospital Militar base de Ge
rona. Tenía cumplidos ocho meses y
veinte días de frente.
Teniente D. Faustino García Gon
zález. sin destino después de su con
firmación al C. O. P. T. I. núm. 21
para Unidades ',del frente. Levante a. la Division de Ruerzas Agrupación de Fuerzas BlindadasOtro, D. Antonio Abellán Campoy, Blindadas (zona Centro-Sin) (V). (zona Centro-Sur) (F).
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Gerardo Go-nzález Rincón, de a . D. Marcelino J. Bravo .de Lagunalas órdenes del General Comandante Marrero, ,de a las órdenes del Gene-.del Grupo de ,Ejércitos de la zona rail Comandante del Grupo de EjérCentro-Sur, al Cuadro Eventual del citos de la zona Centro-Sur, al CuaEjército de Levante (F). dro Eventual del Ejército» del CentroD. Aurelio Mira Albeza, .de a les (F).órdenes del jefe de la segunda De- D. Manuel Redón Bertolín, demarcación Sanitaria, al Ejército 'de igual situación', a igual destino queLevante (F). el anterior (F).D. Fernando Naranjo Carranza, de D. Eugenió Clem,ent Casado, de aa las órdenes ,del General jefe del las órdenes del General ComandanteGru,po de Ejércitos de la zona Cezi- del Grupo de Ejércitos de la zonatro-Sur, al Cuadro Eventual del Ejér- Centro-Sur, a la Comandancia Gene
cito de Extremadura (F), .de Ingenieros del Ejército delD. Samuel Simó Cantó, de la se- Centro (F).gunda. Demarcación iSanitaria y pres- D. Vicente Canos Montañés, detando sus servicios en el Ejército de igual situación que el anterior, a la• • .,
•D. O, NÚM. 256
D. -José Gámez Valentín, de la Clí
nica núm. 6, de [a Agrupación. Hospi
talaria de Barcelona, a la tercera De
marcación Sanitaria (F).
Barcelona, 26 de septiembre de 1938.
Corán.
Núm. 19.558
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer .que el capitán médico
provisional del. Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Antonio Sampietro
Modrego, cese en la siituación de dis
ponible gubernativo en Valencia, en
ia que se encuentra según orden cir
cular núrrl, 7.354, pie 29 de abril últi
•mo (D. O. núm.. 105), quedando a las
órdenes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Centro
Sur.
Lo comunico a V, E. para su cono
cimiento y cumplimiento.- Barcelona,
28 de septiembre de 1938.
P. D..
•
A. CORD(N
Señor..
Núm. 19559
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán médico provisional di
Cuerpo de SANIDAD MILITAR. &mi
Pedro Romani Caballe, cese en la si
tuación de reemplazo por enfermo,
que le fué concedida por orden circu
lar número 15.058 de 3 de agosto.
último (D. O. número 203), Pasan
do- destinado a la Agrupación Mé
dica de Barcelona e incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiánto, y cumplimiento. Barcelona,
28 de septiembre de 1938..
•P. D
Á. CORD(')
Señor._
Núm. 19.560
Circular. Excmos ST.: He.. resueltq
que el teniente de DNFANTERIA,
profesional, D. Juan José Alcolea Avi
la, que ha causado baja en el Ejército
activo, a consecuenc:.a de las heridas
sufridas .en acción de guerra, pas'e
destinado al C. R. I. M. núm. 3 (Ciu
dad Real). en la condiciones que de
te.rmina el artículo quinto de la orden
circular de 29 de diciembre de r937
(D. O. núm. r. de 1938).
Lo comu`nico a V; E., para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.561
Circular. Excmo. Sr.: ,He resuelto
que el teniente de INFANTERIA, en
,campaña, D. José. García Puchet, de
-la Brigada Mixta 143, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
"IP •••■•• 1"Trillf11114/~~.
1.? ar•R
- -
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L'entro, incorporándose con urt.zcia.
Lo coinunico a V.. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRIAN
Señor...
Núm. 19.562
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien disponer cue el teniente de TN
FANTERIA, en campaña, D. Luil
García Fernández, de la 182 13rigadzt
Mixta, pase, destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. 13arcelona,
1 de octubre de 1938.
Señor...
111 . 19.563
P. D..
A. COR DÓN
Circular. Excmo. Sr.: • Destinado
por orden circular núm. 18.093, de 7
de septiembre actual (D. 0. número
.237), a las órdenes del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos de
la zona 'Centro-Sur, el teniente mó
dico provisional del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR D. Mariano Ca
talál.,Guasp, he resuelto lo sea corno
Jefe de Equipo Quirúrgico.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
de septiembre de 1038.
P. D..
A. Conn(')N
sefic>r...
Núm. 19.564
Circular. Excmor$r.: He tenido a
clisponer que el teniente médico
provisional D. José López Raichs cese
en la situación de disponible guberna
tivo en Baza, en la que se encuentra,
según orden circular núm. 13.710, de
'22 de julio último (D. O. núm. r&5),
siendo destinado a las órdenes del
General Comandarte del Grupo de
Ejérditos de la zona Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para.su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
28 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDóN
Señor... 4
Núm. 19.565
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de SANIDAD MILI
TAR D. Francisco Solé Piqué, de a
las 'órdenes del General jef del Grt:-1Do de Ejércitos de la zo a Centro
Sur, pase destinado a la segunda De
marcación Sanitaria, incorporándose
con urgencia (tiene cumplido el tient
4
po de obligatoria permanencia en los
frentes),
Lo comunico a V, E. para su cono
cimiento y cumplimiento, Barcelona,
..8 de septiembre de 1938.
Señor...
'Núm. t9.566
P. D.,
A. Coltbóx
Circular. Excmo. Sr.: he tenido a
bien disponer que el sargento en cat.n
paila de INFANTEI+IA, procedente
ck Milicias, D. Román Santiago Pé
rez Sánchez, quede confirpodo en el
Batallón de Retaguardia núm. 8, al
que iué destinado como cabo.
Lo comunico a V. E. p.ará su cono
(,,imient:o y cumplimiento. Barcelona,
30 de septiembre de 1938.
Señor...
N 1'1111 . 19. 50 7
P. D.,
A. ,COR.DóN
Circular. Ex-cnt..). Sr,: lie resuelto
que el sargento de SANIDAD MILI
TAR D. Vrancisco Faintes Sánchez,
ascendido, a dicho empkeo por orden
circular núm. 14.394, de 28 de julio úl
timo (D. O. núm. 193), de la 71 Bri
gada Mixta, pase destinado a la
77 Brigada 'Mixta, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su' cono
cimientosp incyticctiTrielpl(e Barcelona,id
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
Núm. 19.568.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
que el ,,()1da(10 de SANMAD MILI
TAR .1). lemé Avellana Argerní, per
teneciente al III Centro de Instruc
ción y Reserva de dicho, Cuerpo, pase
destinado a las órdenes del Director
de los Servicios Sanitarios del Ejér
cito del Ebro, para prestar los suyos
en calidad de' protésico dental, cau
sando alta en la "I.Tniciad que le sea
asignada y baja en el Centro de pro
cedencia a, partir de la revista de Co
misario del próximo mes de octubre.
Lo comunico a V. E. para• su cono
cimiento 'y cumplimiento. Barcelona,
27 de septiembre de T938.
- P. D..
A. CORDÓN
Señor_
Núm. 19.5(x)
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el soldado D. Juan Patchcco Sa
lar, licenciado en Farma&rl, quede
confirmado en la Farmacia del Hos
pital Militar de Valls, en cuyo esta
LUNES 3 OCTUBRE D. O. Si
blecimiento viene prestando sus ser- entienda ampliada por lo que al misvicios en calidad de farmacéutico. mo respecta, en el sentido de que paLo comunico,a V. E. para su (Jono- s'a a 'prestar sus servicios, como agre•cimiento y cump.limiento. Barcelona, gado, quedando afecto administrativa
-, de septiembre de 1938. mente, durante el "mes de agosto, por
P. D.,
•
su calidad de soldado médico, al III
A CORDÓN ,Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, por cuya 'Unidad per
:ibirá sus haberes correspondientes..
Núm. 19.570 Lo comunico a V.. E. para su cono
:c,milnt9 y cumplimiento. Barcelona,Cirpular, Excmo. Sr.: He- resuelto o28 de septiembre de 1938.que el soldado de SANTIDAD MILI-
TAR D. Rafael Melus Solana, perte A, 'CORDÓNneciente al III Centro .de Instrucción
y Res.brva de didho Cuerpo, pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejérci
to del' Ebro, para prestar sus servi Circular. Excmo. Sr.: He resuelto'dos en calidad de odontélogo, cau
que los licenciados .en Medicina y Cisalido alta en dicho Ejército y baja rugía que figuran en la siguiente reen el Centro de procedencia, a partir .pertenecientes a los reemylade, la .revista de Comisario del próxi
zos de
•
1924 y 1923, movilizados porino mes dé octubre e incorporándose decreto número 88, de 25 de mayoCOn- urgencia. últim.o (D. O. núm. 128), pasen a serLo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimitnto. Barcelona, vir los d les señala,
»que en la misma rela
27 .septiembre de 1938. ción se para prestar s.us
. servicios en calidad de soldados. mé.III Doy
A. 'CORDÓN dicos, percibiendo sus haberes a par
Señor... tir de 23 del actual, por el. III Cen
Señor...
Núm. 19.574
tro _dé Instrucción y .Reserva de Sa
nidad Militar, a cuya Unidad quedanNúm. 19.571 •afectos administrativameinte.
Circular. Excmo. ;Sr.: He resuelto -.Lo comunico a V. E. para su cono
que el soldado de SANIDAD cirniento y cumplimiento. Barcelona,
•PAR". médico, D. Policarpo Ludeña 27 de septiembre de 1938.
García, del Ejército de Levante, pase P. D.., '
destinado al X Cuerpo de Ejército, A. CORDóN
para continuar prestando sus servicios
en calidad de facultativo, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico-a V. E. para su cono
cimiento y cumPlimiento. Barcelona,'
2S de septiembre de 1938. D.. José Guardia Bilbao, -a la Ins
P. t pección General dé Sanidad del Ejér-,A. CORDÓN cito.Señor... D. Agustín Amell Sans, a igual • des
tino que el anterior.
Pertenecientes al reemplazo de 1923
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Pertenecientes al reemplazo
-
de 1924
Niuin. 19.572
Circular: Exorno. Sr_ : He resuel
to que el soldado de SANIDAD MI•
LITAR, médico, 1). Carlos Méndo
Aulet, procedente del primer Centro
d- • Inpstrucc.i6n y Reserva de dicho
Cuei.,po,• quede .confirmado en la 27Brigada Mixta, en cuya Unidad vie
ne prestando sus servicios en calidadde facultativo.'•
Lo comunico á V. E. para su conocimiento y cumplimientoBarcelona,28 dé septiembre de 1938.
Wifredo Nalla Grau, a la tercera
Demarcación Sanitaria.
D. José Mas, Collellmir,' a igual des
tino que el anterior.
D. Emilio Bello Guallar, ídem.
D. Pedro Torres Palacio, a la Clí
nica núm. 2, de Ip. Agrupación Hos
pitalaria de Gerona.
Ba.rcelena, 27 de septiembre de 1931.
A. Cordón.
P. Ii. DISPONIBLES
A. CbRDÓN
Señor... • Núm. 19.575
Circular. Excmo. Sr.: He tenido á.
.
'Núm. 19.573 bien disponer que el teniente de MI
.. LACIAS, de la 181 Brigada Mixta,Circular. Excmo. Sr.: He tenido a- D. Ramón Casado Sanahuja,- pase abien disponer que la orden circular nú-. la situación de disponible g-ubernati.. •mero 15.279, de 6 de agosto último vo, con esidencia en Valencia:(D. 0. núm. 206), poár la que se des- Lo coi.1,unico a V. E. para su cono-:tina a la Inspección General de Sani- cimiento \-5, cumplimiento. Barcelona,dad del Ejército, para los servicios 29 de septiembre de 1938.quirúrgicos, al licenciado en Medicina , ' •
P. D.,
v Cirugía, perteneciente al reemplazo A. CORDÓNde 1923. D. José Figueras Codonniú, se Señor.,.
EMPLEOS EN CAML)AÑA
Núm. 19.576
Circular. Excmo. Sr.: Coca arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
.de 22 de septiembre de 1937 (D. O. Pu
-mero 229), he resuelto confirm.ar a los
setenta comprendidos en la siguiente
relación, que empieza con el mayor de
Infantería D. José Mimenza Domai
quia y termina con el sargento del
Cuerpo de Tren D. Emilio Guirao
Sánchez, procedentes de Milicias, en
los empleos en Campaña de las Ar
mas y Cuerpos que ,se serialan y con
la _antigüedad que se indica, pcir el
tiempo de duración de la mismas.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
25 de septiembre de 1938.
s
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE Sys CITA
INFANTERIA
iMayores
D. José Mimenza Domaiquia, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Ildefonso Ruiz Armeta, con ia
de 31 enero 1937.
Capitanes
D. Joaquín Romero Pérez, 'con la
de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Gil Pardo, con la
• D. Cirilo García Ayuso, cofa la de
enero 1937.
Tenientes
D. Ricardcl Flores Muñoz, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Mantipl Rodríguez Calero, con
la misma. .
D. Juan Garate Castro, -zon la de
febrero 1937.
D. Félix Ilundain Reca,,ie, con ;a
misma.
D. Antonio Muñoz Gonzái con la
misma.' ' *
D. Antoiiio Alonso Martí, Lon la -de ro febrero 1937:
D. Leovigildo Muñoz Soler, con la
de 2 abril 1937.
abril 93..riEugenio -Díaz /Cuesta., la de6
Sargentos
D: Francisco Royo BareAó (muer
to .en campaña), con la desetiembre1937.
D. Misael Suárez Díaz, con la de 31diciembre 1936.
D. José Alcaide Ríos, con la misma.D. Antonio Coscojttela Brun, con lamisma.
D. Romualdo Rodríguez González,
con la de 1 enero 1937.
'D. Felipe Martínez Palacios, con lade 18 enero 1937.
D. Antonio Joyanes Galiá.n, ..con lade I febrero 1937.•
D. Emilio Hervás Ferrer, con 11
misma.
D. O, NUM. 256
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D. MAnuel Sánchez Gil, con la de 8
.fiebrero 1937.
D. Adolfo Ponce NavarS-o, con la de
9 febrero 1937.
D. Franciseo Burcet Lucini, con la de
lo febrero 1937.
I). Eduardo
20 febrepo 1937
D. Dionisio
de 30 tnazzp
D. Dionisio
.septiembre
Sala Llorent, con la de
Gómez Fernández, con la
937.
Ortiz Agudo, con la de
937.
CABALLERI
Capitán
D. Francisco Cantó Muñoz, con la
antigüedad de r enero 1937.
Tew/entes
Balbino Martín Quintas, con la de,31 diciembre 1936. •
D. José Cintas Gutiérrez, con la mis
ma.
D. Alvaro Santamaría Expósito, con
la misma.
D. Valeriano Sánlez Iglesias, con la
misma.
D. Gabriel Pertidier Rot, colo la de
febrero 1937.
Sargentos
'D. Wenceslao Franqueza Gilabert, con
la de 31 diciembre 1936.
D. ;Manuel Canso Cantero, con da mis
ma..
D. Juan Santamaría Blasco, con la de
15 enero 1937.
•D. Martíne.z Pelufo, con
misma.
D. •rbano Ortiz López, con
misma.
D. Enrique Ilopis Palau, con
misma.
D. Luis Cano Martín, con la de 12,
febrero 1937.
INGENIEROS
Capitán
la
la
!a
D. l‘fanuel Guzmán Folgueras, con la
antigüedad de 14 junio 1937.
Tenientes
D. Juan Doménech Bosa,
enero 1937. •
D. Manuel Fraguas López,
febrero 1937.
D. Manuel Sánchez <Serrano,'
misma.
D. Emilio Fernández Fajardo,
tnisma.
D. Rufino Yeregiti Escudero,
-de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Juan Ramos Domínguez, con la de
febrero ,I937.
D. Santiago Rayó •Ca>ello, con la
misma.
D. Hilario Gabaldón Casamayor, con
la de 1 mayo 1937.
D. Emilio Prades Abecia, con
junio ,30 l t 1937.
D. José Roura \fleta, con la de ir
agosto 1937.
D. Jesús Crespo Medina, con la.
agosto 1937.
con la de
COn la le
con
con
con
la
la
la
Jade
de 28
LUNES 3 OCTUBRE
INTNDENCIA
Mayor
,
D. Joaquín Ferrer Stengre, con la an
• tigüedad de 31 diziembre 1936.
Capital:es
D. Alfonso Ramos García, con la antigüedad de 3A diciembre 1936.D. Javier Ramos Díaz, con la de 2)
marzo 1937.
l'ent.:entes.
D. Cayetano Loar Morante, conde 31 diciembre 1936.
D. Pedro de la Mora M.ardones,Fa de 1 enero 1937.
D. Juan Martínez. Cobos, con la deabril 1937.
colu
D. José Luis Arrese Guerra, conde i julio 193r7.
Sargentos
D.. José Bonilla Galistleo, con la dediciembre 1936.
D. Miguel Martos López, con la defe1)reo 1937.
D. Alonso Martínez Lozano, con8 junio 1937.
'1 al 1
:ANT)IDiAD
Capitán
D. Migu(1 Pujante ATivancos, con latigiiedad de 12 junio 1937.
Tenientes
D. Juan Prieto Jinténez, con la deabril 1937.
D. Doroteo Cuenca de Pedro, conmisma.
la
311
1
la de
CUERPO DE TREN
capitán
D. Antonio 1.(')pez del Moral, conantigüedal de 3r diciembre 1936.
Tenientes
D. Pedro Padilla Arenas, con la defebrero 1937.
D. Carlos Gavilán Antón, 'con la de
marzo 1937
Sargentos
D. Felipe
•
Herreros Granizo,
de 1 febrero 1937. '
D. Emilio. Guirao Sánchez, con la deió febrero 1937.
•Bartelon,a, 25 de septiembre! de 1038.A. Co-rdón.
2
la
con la
' Núm. 19.577
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo alo preceptuado en la orden circular de 22
de septiembre de 1937 (D. O. núm.
he resuelto confirmar a, los treinta y un
comprendidos, en la siguiente relaClón,
que empieza con el mayor de Infantería
D. Jesús Pérez Grueso y termina con el
teniente del Cuerpo de Tren D. Emilio
Secades Martínez (inútil total), proce
dentes de Milicias, en los empleos en
campaña de las Armas y 'Cuerpos que
se señalan, y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración de 1;1
misma.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 25 de
septiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CoRnóre
RELACIÓN QUE SE CITA
INFAINTERIA
Mayor
D. J.(sús Pérez Grueso,
güedad de i junio 19137.
D. Luis Celemín Valdés, con. fa dt, I
julio 1937.
con fa anbi
Capitanes
.D. José García Martínez, con la de 3)
diciembre 1936.•
D. Rosendo Costa Elías, tx-ni la mis
ma.
Tenientes
D. J ;time Celpe art in, con la de
diciembre 1936.
D. Julio Romero López, con la de
abril 1937.
D. Luis Dixampo Serna, con la mis.'
ma.
- D. Daniel Prats Sevilla, con la mis
ma.
D. Ramiro Aguado Rodríguez,
de 1 julio 1937.
Sargentos
D. FOerico Lafuente López, con 11
*de 31 diciembre 1936.
D. Miguel Salas Verdugo, con I.
misma.
D. Manuel Toledano Díaz, con 1;..
misma.
D. Manuel Somavilla Sotnavilla, con
la de enero 1937.
CABA,LLERIA
Teniente
D. Telesforo 'Delgado Moreno, con
antigüedad de 31* diciembre 1o3('S
3
con lv
t1
.Sargentos
D. Fernando Tornero Pastor, -on 1;..
de 31 diciembre 1936.
D. Jos.é Castillo López., con la misma.
D. Francisco Coca Flinojosa, con la
misma.
,1). Franciseo'Seif Ortiz, con la iuis
D. Manuel Trigueros Caber.a.s, con la
de 1 febrero 1937.
D. Francisco Morcl Carrillo, con la
misma.
.D. Lorenzo, Martínez Joeli.de,`" con la
misma.
D. Antonio Parras -,.'..azorta, eofl la de
•
septiembre 1937.
Sargenta
Antero Iñiguez Iñiguez, co'n la
antigüedad de r una' o 1937.
INGENIEROS
Teniente
D., Domingo Murillo Cala.sanz, oon la
antigüedad de. 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Juan Antonio 'Val Ródristuez, con
la de 31 diciembre 14)36.
D. Alvaro Mayor Silva, con la de
febrero 1937..
INTENDENCIA
Tenientes
D. Salvador Alapont Baixauli, con :a
antigüedad de 31 diciembre 1936.
•
D. Jost RaJdua Srra, con la de 2abril 1937,
SANtliDAiD
argento
D. Vicentt Sastre Llacer, con la antigüedad de 34o mayo 1937.
CUERPO DE TREN
Capitán
D. Franciéco Ciará Munné, con lá antigüedad de i febrero 1937.
Teniente
Enaláo Secades Martínez (inútiltotal), con la de 15 febrero 1937.Barcelona. 25 -de septiembre de 1938.A. Cordón.
N1:1111. 19.578
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo alo preceptuado en la orden circular de 22
de septiembre de 1937 (D. O. núm. 229),he resuelto confirmar a lostreinta ysiete comprendidos en la siguiente relación, que empieza con el mayor deInfantería D. Francisco de Oliveira Pío
y termina con el teniente del Curepo de.Tren D. Antonio Freixas Fito, procedentes de Milicias, en los empleos en
campaiii de las Armas y Cuerpos quese'-siefiastan, y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración de
la misma.
Lo CoMunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.• Barcelona, so deseptiembre de 1938.
A. CORDÓN•
RELACIÓN. QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Francisco de Oliveira
antigüedad de 31 diciembre
Tenientes
:D. Anselme Morales de la Rubia, con
a de-25 enero 1937.
D. Angel,Pérez-Gil Ortega, con la de
:ro enero 1937.
D. Jaime Vicente Casanovas, con la
T; junio 1937.
Sargentos
D. Santiago Cuenca Lanciego, con lade 34 diciembre 1936.
D. Ricardo Ilesa Sánchez, con la
misma.
•
, D. Juan Blanco Pons, con la misma..
D. José IT:iitca Rodríguez, con la de
2 -febrero 1937.
D: Anioeto Domínguez Plaza, con la
de 24 marzo 1937.
D. Severiano Fernández Bermúdez,
con la de 28 marzo 1937.
D. José García Escudero (inútil to
tall, con la de 25 abril 1937.
Pío, con la
1936.
AiRT'ILLERTA
Sargento
•1? Micoláks Díez Santos, con la anti
ei.iedul :de 31 dileiembre 1936.
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CABALLERIA
Tenientes
D. Eusebio Valles Brau, con laanIi:
giiedad de 31 diciembre 1936.
Crescencio de la Nava Jiménez,
con la misma.
INGENIEROS
Teniente • .
D. Salvador 011er Badosa, con la antigüedad de -febrero' 1937.
INTENDENCIA
Capitanes -
D. Higinio Alonso Fernández-Pache
'co, con la antigüedad de 311 diciembre1936. ,
•D. Meilitón Núñez Centeno,. con lamisma.
•
Tenientes
D. Tomás Merino del Barrio, con laantigüedad de 31 diciembre 1936.D. Eugenio Pérez Dielgado, conmisma.
D.: Agustín,•Darfrel
2 abril 1937.
D. Ramón Merino
misma.
, D. José Doininguez
misma.
D. Alejandro Pablo de la Peña
Arévalo, con la misma.
D. Angel de Francisco Zamacolu,, con
la de 1 septiembre 1937.
Sargentos
Lucas, con la
Aranaz, con
Corrales, con
Y
D. Diemetrio Pernia Corredor,antigüedad de 311 diciembre 1936.D. Tomás Sáez Osma, con la inism,a.
D. Victoriano Guerra BasaWa, con lamisma.
D. José Poza Ortiz, con la misma.
D. Angel Falquina Romero, con la
misma. 1
D. Ramón Mato Sanz, Con la misma..
'D. 'Vicente Moraleda Calero, con la
misma.
D. Domingo Lastres Mendozá,de 1 enero 1937.
(D. Alberto Parias
, Camacho, con lade-1 febrero 1937.
D. Rafael Ruiz Fierren, con la mis
on la
con la
rna.
D. Víctor López Pacheco, con la dejunio 1937.
CUERPO DE TREN
Sla•
Tenientes
D. José Canal Plana,gumá, con la an
tigüedad de 1 febrero 1937.
D. Antonio Freixas Fitó, con la del
marzo 1937.
Barcelona, 30 de septiembre de 1938.A. Cordón. .
Núm. 19.579
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a
lo preceptuado en la orden circular de 22
de septiembre de 1937 (D. O. núm. 229),he resuelto confirmar a los veintinueve
comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con el teniente de Infan
tería D. José Anguera Sanz y termina
con el sargento del Cuerpo de Tren don
1 Juan Víctor Sastre Zurita, procedentes.de Milicias, en los ,:mpleos en campaña
de las Armas y CuJrpos que se señalan,
y con la antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración de la misma.
•Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumptlimiento. Barcelona, 22 de
septiembre de 1938.
P. D.
A. CoRpó::-
Señor...
RELACIÓN QUE SE CIT.
INFANTERIA
•
Tenientes
D. José Anguera" Sanz, con la antigüedad de 12 enero 1937.
D. Gerardo Cucalón Polo, con la
-misma.,
D. Crescenaio Gil Unza, con la de
septiembre 1937.
D. José Martí Sabriá, con la misma.
D. Joaquín Sanchiz Ibáñez. con 'la
misma.
SarI'entos
D. Eugenio Serrano Cátedra, con la
de 1 septiembre 1967.
D. Nicolás Ruiz García, con la misma.
. D. José Drago Beltrán, con la misma.
D. José Ciprés Bufluel, con la misma./
D. JosSanchiz Calpena,' con la 111,CSi
D. Antonio Martínez Campillo, con la
misma.
D. Francisco Mateu Valentín, con la
misma.
D. Salvador Satorrass Arsó,
misma.
D. Esteban Bartrina Bancells, con la
misma.
con la
ARTILLERIA
Capitán
•
D. Cayetano Igualador Ta,mayo, con
la antigüedad. de 311 diciembre 1936.
INGENIEROS
Sargento
D. itki-ttonio Devesa López, con la an
tigüedad de i septiembre 1937.
INTENDENCIA
Capitán
Carro Verdejo, con la and
julio 1937.
Tenientes
D. José
güedad de
;D. Miguel Florensa Pujol, con la de
31 diciembre 1936.
D. José Madticb Vandellos, con la
misma.
D. Francisco Farré Font, con la 'de
septiembre 1937.
Sargentos
D. Laureano Cases Tarragona, con la
de i• junio J937.
D. Andrés López Asencio, con.,12. de
14 julio 1937.
D. Antonio García Otrtiz, con la de
26 julio 1937.
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D. Ignacio Verdaguer Domingo, con
la misma.
D. Andrés López Peregrina, con la
de 31 julio 1937.
D. Manuel Mas Flos, con la de
septiembre 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Francisco Escolar Tormo, con la
antigüedad de 30 junio 1937.
Sargentos
D. Román Trallero Coret, con la de
septiembre 1937.
D. Juan Víctor Sastre Zurita, con la
misma.
Barcelona, 22 .de septiembre de 1938.
A. Cordón.
"'14'
Núm. 19.580
Circular. Excmo. Sr.: Con arregló a
lo preceptuado en la orden circular de 22
de septiembre de 1937 (D. O. núm. 229),
he resuelto confirmar a los veinticuatro
comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con el teniente de Infante
ría D. Frandsco Jurado Fernández y
termina ton el sargento de la misma
Arma D. Francisco García Nogals, pro
cedente de Milicias, en los empleos en
campaña del Arma de INFANTERIA,
y con la antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su conoci
•miento y cumplimiento. Barcelona, 27
de septiembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
QUE SE CITA
Tenientes
D. Francisco Jurado Fernández, con
•
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Osuna Alvarez, con la
de 6 enero 1937.
D. Francisco Vargas Burgos, con' la
misma.
D. Luis Aguilar Gómez, con la de 1
abril, 1937.
Sargentos
D. Francisco Caballero García, con
la de 31 diciembre 1936.
D. José Benítez Mazo, con la miyna.
11 Francisco Obrero Izquierdo, con
la misma.
D. Antonio García. Tijeras, con la
misma.
D. Antonio Vázquez Tejada, con la
misma.
D. Juan Martín Jiménez, con
ma.
D. Teodoro Benito Pérez, con
ma.
D. Pedro Castro García, con la mis-,
ma.
D. Antonio Ruiz Jiménez, con la
misma.
D. Miguel Cayuela García,
misma.
D. José Sanz Ajenjo, con la
la mis
il qf• ,
la mis
1 7
con la
misma.
D. Justo Anguita Maroto, con la
misma.
D. José /blengual liilinger, con lamisma.
D. Francisco Domínguez López,la de i enero 1937.
D. Antonio Gómez Fernández, con
la misma.
D. Rafael Sepúlveda Alcalde, con la
de 6 enero 1937.
D. Francisco Pantoja García, con lamisma.
D. Félix Mariscal Serrano, con lamisma.
D. Antonio Mariscal Calero, con lamisma. •
D. Francisco García Nogales, con4 lamisma.
Con
Barcelona, 27 de septiembre d9 1938.A. Cordón.
Núm. 19.581
Circular. Excmo. Sr.: 1-le resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 15.651, de 14 de agostopasado (D. O. núm. dio), en la que'figura el capitán ,de Ingenieros D. Da
niel de las Heras Muñoz (desa)arecido
en campaña), quede anulada por lo queal mismo se refiere y subsistente la or
den circular núm. 13.257, de 13- de julioúltimo (D. O. núm. i7n por la que sele confirma en el mismo empleo y Arma.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 30vle
septiembre de w8.
NÚM. 19.582
P. D.,
A. CORDÓN
do*
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 18.729, de 17 del mes
actual (D. O. núm, 245), en la que figu
ra el capitán de INTENDENCIA don
Saturnino Garbal Ardanaz, con anti
güedad de 30 de enero de 1937, se en
tienda rectificada en el sentido de que
el mismo se llama D. Saturnino Garba
la Ardanaz.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 21 de
septiembre de 1938.
Señor...
Núm. 19.583
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la circular nún» 5.553, de fecha 3de abril último (D. O. núm. 82), quederectificada en el sentido de que la anti
güedad que corresponde al capitánD. Antonio Membrilla Tapia y al te
niente D. Jesús González Pérez, en cam
paña, del CUERPO DE TREN, es la
de primero de marzo de 1937, y no la
de jo de abrid del mismo ano,' como secita en la misma..
1A.) comunico a V. E. para su oonoel-:
miento y cuanplimiento. Barcelona, 2.4 de.septiembre de 1938.
Señor...
Núm. i9.584
P. D.,
A. CORDuN
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo alo.preceptuado en la orden circular de 22
de septiembre de 1937 (D. O. núm. 229);he resuelto confirmar al capitán. donAurelio 'forre Gorastiza y teniente don
Francisco 14oige Lilop, procedentes de
Milicias, en lob' empleos en campaña del
CUERPO DE TREN, con antigüedad
de 5 de marzo y primero de septiembre
del año 1937, respectivamente, por el
tiempo de duración de la misma, quedando sin efecto las equiparaciones con
que fueron confirmados anteriormente en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL, por haber cumplido
lo que preceptúa la orden circular nú
mero 15.584, de 4 del d'es de agosto úl
timo (D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su conoci
m•ento y cumplimiento. Barcelona, 25 de
sephiembre de 1938.
P. D.,
A. CoRnó N
Señor...
Núm. 1.585
Circular. Excmo. Sr.:- He resuelto
que la relación que sigue a la orden
oircular núm. 18.571, de 13 dei mes
actual (D. O. núm. 243), en la que figu
ra el teniente de INFAINTERIA r. Fe
lipe Pizarro Navarro, se entienda rec
tificada en el sentido dc que las..verdadera antigüedad% que corresponde al 'mis
mo es la de 31 de diciembre de 1936.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 25 de
septiembre de 1938.
Señor...
y
Núm. 19.586
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr.: He r;esuelto
que la relación que sigue a la onclen
circular núm. 18.729, de 17 del actual
(D. O. n(tm. 245), se entienda rectifi
cada en. el sentido de que la verdadera
antigüedad que cffrresponkle M personall
que a continuaciérn se relaciona, es la
que señala la presente ordesi circular.
'Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barcelona, 25 de
septiembre de 1938.
Señor...
,
P. D.,
A. e(YRD6N
A41
44
RI.L...riCIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Teniente
D. biego Ortega Ruiz, coaa a anlis-g-ite•ad de xi agosto 1937.
INGENÍEROS
Tenientes
A-nionio Correas Clavo, con la
_tntigfiedad de 27 mayo 1937.
D. 'Antonio Monsalve Gil, con la
nxisma.
D. Andrés Martínez Benito, con la
snya.
Sargentos
D. Juan Hormaeche Bilbao, con la
de 31 díciembre 1936.
D. Lu Martínez Moreno, con la
avisma•
Barcelona, 25 de septiembre ,de 1938
A. Cordón.
Núm. .19.587
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular núm. 4.958, de 19 de marzo
últim9, (D. O. núm. 75), en la que
figura •el teniente de Infantería don
Francisco Barreros Cáceres, se en- •
tienda rectificada en el sentido de
qué pertenece al Arma -de Ingenie
ros, por haber estimado así dicha
rectificación el presidente de la Co
misión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
no'cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.588
Cricular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre de 1937(D.. O. (núm. 229), he restielto con
firmar a los tenientes D. Antonio
Parreño Gorriz y D. Antonio Gonzá
lez Navarro, procedentes de Milicias, en los empleos en campaña delCUERPO DE TREN, y con anti.gtiedaid .de 12 de mayo de 1937, porel tiempo de duración de la misma,quedando ,sin efecto las equiparacio
nes con que fueron confirmados ante
riormente en el DIARIO OFICIAL DEL
MIÑISTERIO DE DEFENSA NACIONAL>
por haber cumplido lo que ipreceptúala orden circular n-tlan. 15.584, de 4del mes de agosto -último (D. O. nú
mero 209).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 32 de septiembre de 1938.
Señor...
Núm, 19.589
P. D.,
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la orden circular núm.. 6.523, de 15 deabril último (D. O. núm. g4), en la
que figura el sargento de Infantería
••••
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D. Antonio.' Callado González, se en
: tienda rectificada en el sentido de que
el. mismo pertenece al CUERPO DE
TREN, por haber estimado así dicha
rectiá.cación el Presidente de la Co
misión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bsarceto
na;. 22 de septiembre de 1938.
P. D.,
•
A. CORDÓN
Señor... / •
Núm. 19.590
Circular. Exorno. Sr. :\ ,He resuel
to que la relación que sigue a la or,
den circular núm. 12 . 1625 de 2 de. ju
lio último (D. 0; núm. 165), en la
que figura el sargento de Ingenieros
D. Manuel Follana López, se entien
da rectificada en el sentida de qiies61.1verdadero empleo •es el de capitán, y
no el que, 'por error, se le asignó en'
dicha orden .circular.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLÉOS.PROVISIONALES
N'úm. 1.9.591
Circular. Excmo. Sr. : • Por este
-Ministerio sé ha resuelto que la orden circular de 30 de noviembre de
1936 (1). O. .núm. '252), por la que,fué nombrado alférez médico provisional del Cuerpo de SANIDAD_MILITAR D. Federico Merino Pampín, • se .entienda. rectificada por lo
que ,al mismo, se refiere, en el sentido ,de que su verdadero nombre es
Francisco Merino Pampín, como asíapareció ens órdenes circulares de
9 de agosto y 31 .de octubre ,de .1937(D. O. miras. 192 y 269, respectivamente), por las que le fueron confe
ridos los empleos de capitán y ma
yor de la misma Escala, quedando'confirmado en- el destino que desem
peña en el Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento 'y cumplimiento. Barce
lona, 28 ,de septiembre de 1938.
Señor..
Núm. 19.592'
P. D..
A. CORDÓN
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado 'por los veterinarios civiles que figuran en la siguiente relación, que comienza con D. Jacinto Gutiérrez Morcillo y termina
con D. Felipe Agenjo Martínez, heresuelto concederles el nombramien
to de teniente 'veterinario provisional, por él tiempo. de duración dela campaña. con rreglo a lo pre-:ceptuado en la orden circular de 21de junio del pasado año (D. O. nú
mero 152), disfrutando en el empleola antigüedad de primero de octu
bre próximo y surtiendo efectos ad
ministrativos esta disposición a partirde la revista de Comisario del, mismo
-mes.
Lo coniun:co a y. E. para 3U co
no-irniento y cumplimiento. Barce
1011 i9 de septiembre de 1938.
P. 0.,
A. COR \t') N
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. jacinto Gutiérrei -Morcilla alCuadro Eventual del Ejército. de Le
vante.
D. Gregorio Miguel Alia •López,al mismo destino que el anterior.
D. Fernando Caba.nes Serrano, al
mismo destino que el anterior.
D. •Emilio Gil Lila, a igual desti
no que el anterior.
D. Vicente García Lluch, a igualdestino que ,el anterior.
.D. Felipe Agenj.0 Martínez, aigual destino que el anterior.
Barcelona,. 19 ide septiembre de1938.—A Cord5n.
QUINQUENIOS
Nítro.. 9 . 93
Circ.-W(4r. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de. lo 'dispuesto .en da 6r¿lenes circulares de 15 y 17 de septiembre ,de 1936 (D. O. núms. 185
y 189. págs. 348 y 387, columnas'primera y segunda, resppcti'vamente), este .1V.I.Lnistterio, ha resuelto con
'ceder, el quinquenio extraordinario-
de quinientas pesetas anuales alajustador (asimilado a . capitán) donRicardo Murillo Salas y al conserjeD. Serafín Rodríguez' Balboa, ambosdel C. A. S. .E., por haber quedadobien probadas su adhesión y fidelidad al Régimen. La percepción 'de.
este quinquenio será a partir de pri
mero ,de ago,stp del mismo arlo, desde .cuya fecha se hará la correspondiente reclamación. •
Lo ,comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona zi de septiembre de •938-.
Señor..
P. D.,
A. Pritnós.
Efar
Niírla. .19.594
Circular. Exorno. Sr. : Este Ministerio ha resuelto conceder el quinquenio .extraordinario de q-uintentaspesetas - anuales al personal delC. A. S. E. comprendido en la siguiente relación, que principia condoña Gloria Ramos 'Caballo y termina con D. Francisco Sanz Mus,por sus servicios prestados al Régimen. La percepción de este quinquenio será a partir de la primera. revista sigiente a la feCha de la antigüedad consignada .a cada uno deellos en dicha relación, que e9 lade la aprobación del expediente en
It
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que se le.s asigna su actual clasifica
ción de Control.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
de septitnibre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Cuarta Sección (Taquimetanóggfa)
Doña Gloria Ramos Caballo, con la
antigüedad de 16 de agosto próximo
pasado.
Quinta Sección (Conserjes)
D. José Díaz Salado Pastor, con la
antigüedad de 12 julio último.
D. Romualdo Chacón Serrano, con.
.a de 13 de julio citado.
D. Pedro Arroyo López, con la de
- julio citado.
D. Pedrc, Santolaria Salarnero, con
.a de 21 de junio pasado.
D. Francisco Sanz Mus, con la de
28 agosto próximo pasado.
Barcelona, 21 de septiembre de 1938.
-L rclón.
W11,44,44.144%11~~4,411441•41,41.
Marina
SECCION DE PERSONAL
'CUERPOS .NAVALES
Núm. 19.595
Excmo. Sr.: A propuesta del Esta
do Mayor de Marina, este Ministerio
se ha servido disponer que los oficia.-
les segundos navales que se mencio
man cesen en sus actuales destinos y
'pasen a ocupar el que al frente de
.cada uno se señala:,
D. Vicente Fernández Yáñi•z, Ins
pector de los puestos semafóricos de
la zona Sur (Valencia).
D. Luis Amorós Mira, asignado a la
Plana Mayor de lá Flotilla de Vigilan
da y Defensa Antisubmarina de Ca
taluña.
D. José Cupeiro Santiago, coman
dante del guardacostas "V-ro".
D. Juan Montiel Cerdá, comandan
te del guardacostas "V-ii", quedando
gin efecto la orden ministerial de 29
de diciembre pasado, que lo destinaba
al "R-14".
Barcelona, 30 de septiembre de 1938.
P. De,
ALFONSO JÁTIVA
Senores...
R ADIOTELEGRAFISTAS
Núm. 19.596
'Excmo. Sr.: Este Ministerio ha diF
puesto que el marinero radiotelegra
fista José Calderón Jiménez pase des
tinado a lis Estaciones de Barcelona.
Barcelona, 30 de septiembre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JATIVA
Ser ores
TORPEDOS 1 ELECTRICIDA', 59. D. Manu,1 Gómez Ferrer.
'
t.—D. Luis Peralta Mayoral.
Núm. 19.597 bi.--D. José García Carbón.
62.—D. Avelino Rey Carro. •
Excmo. Sr.: Para dar cumplimientu 63.—D. Pedro Fernández Free.
y con arreglo a las normas que ,64.—D. José Garc0 González Mea
tero.
Julio Méndez Durán.
José Roca Sando.
José Dopico V4zquez.
Hipólito Bustamante Real.
Marcelillo Caruimil Dopico.
Angel Vázqu.sz Ramos.
Fernando de las Casas Vea
tura,
Francis:.o Le,gaz Vivancos.
Arsenio Couceiiro
Luis López °tía.
Pedro López López. • .
Roberto Ruiz Taboada.
el artículo segundo de la orden rnims
terial de 23 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 230), este Ministerio
ha servicio escalafonar provisionahu
te a los ciento 'veintinueve
alumnos de Torpedos y EleCtrie.dat,
que existsen actualmente, en ja form,
que a continuación se relacionan:
RELACIÓN QUE SE CITA
Antonio Ferráncliz Usea. •
2.—D. Andrés Lista Bello.
3.—D. Mariano López Lizanctra.
4.—D. Mateo Vidal Amengual.
Robustiano Aneiros Perm.
(5.—D. Manuel Rodr.ízuez Lópey:
7.—D. li'raiiicti-Sco BJrtalo Blanc.
8.—D. José Medina Martínez.
ch—D. Manuel Díaz Barcia.
10.—D. Carlos Vázquez Rodríguez.
EL—D. José Montes Sierra.
Victoriano Marno•es Bar
'
beito.
13.—D. Rafael Rodríguez Maceiras.
Eduardo, Otero Ruiz.
i5.—D. Pastor Tembrás López.
i6.—D. Joaquín Cervantes Aparie:().
17.—D. Ismael de Andrés. Sanz.
Rogelio Solito Martínez.
19.-1). Fernando Alonso Alonso.
20.—D. Enrique Durán DOpiCO.
2I.—D. Pedro Fernández .Caravaca.
22.—D. Francisco Luaces Castro.
Manuel Martínez Martínez.
24.—D. 2-knutonio Antolín Bregua.
25.—D. José Freire Gayos°.
26.--D. Alfredo Lorenzo Malde,
27.—D. Pedro Alifá Galvaclie.
28.-11 José Santiago Dopico.
29.—D. Marcos Estébanez García.
,30.—D. Francisco Atienza Gómiz.
3i.—D. Ginés González Picazo.
32.—D. Antonio Fernández Grandal.
33,—D. Nicasio Rodríguez Loureiro.
34.—D. Luis Ruiz Navaro.
35.—D. José Meca Pagán.
•6.—D. Francisco López Asensio.
37.—D. José Pilleiro Pérez.
38.-1J. Fermín Redondo Puentes.
39.—D. Manuel Blanco Mateos.
40.—D. Angel Loureiro Rodríguez.
41.—D. Juan Benito Romero.
42.—D. Clemente López Suárez.
43.—D. Juan Tréllez Díaz.
44.—D. Fransisco Sequeíro Velo.
Manuel Rodríguez Duboy.
46.—D. Enrique Romero Castro.
, 47.—D. José García Gonzálcz Pérez.
48.—D. Manuel García Serna.
49.—D. José María González Sánchez
50.—D. Juan Rodríguez Vera.
51.—D. Jesús Silvela López.
52.—D. Marcelino Mestres Sal:ts.
53.—D. Juan Valcárcel Pírieiro.
54.—D. Ramón Argüelles Cancelo.
55.—D. Pedro Pernías Zaragoza.
56.—D. José del Río Saavedra.
57.—D. Francisco Ruiz Vareas.
58. D. José Velasco Zabala.
66.—D.
72.---D.
73.--D.
74.—D.
75.-- D.
76. D.
77.—D.
78.—D.
80.—D.
8i.--D.
82.—D.
l!lernando Tojo Freire.
Fernando Cárderias Sánchez
José Otero Cascabeles.
,Juan .García Dávila.
M,anuel Orcero Martínez.
Francisco García de las Nie
ves.
83.—D: Juan Devesa Fernández.
84.—D. José Rivas Manso. •
85.—D. Emeterio Henarejos Victoria.
86.- D. Sebastián Peralta Mayoral.
87.—D. Luis Bianquetti Gutiérrez.
88.—D. Joaquín Bruno Martínen,
89.--D. Jesús Allegue Dopico.
9o.—D. Abelardo Fernández 1.61: ez.
91.--D. Emilio González Roca.
02.—D. Constantino Ríos Ramil.
03. --D. clor Montesinos Capa
94.—D. Francisco Cepillo Núñez,
95.--7-D. Francisco E. Díaz Bueno.
96.—D. Miguel Sánchez Morales.
97.--D. Alfonso Moreno Arel.
98.- -D'. Pedro Rebollo Martínez.
99.--D. Miguel González Porras.
roo.—D. Marcelino López Leira.
tor.—D. Francisco Vigo Pery.
102.--.1). Segundo Ageit26 Mayán.
1o3.--D. Jesús María J. Rodríguez
Iglesias. '
104.--D. Enrique Cruz López. 1,
ros.--D. José María Mosquora." Fi
gueroa.
106.—D. Frutos Pérez Freire.
107.--D. Juan Agüera Torres.
ao8.—D. José Caparrós Gómez.
P.?..dro Casanova Martínez.
ro.—D. Rafael Buades Antón.
r.—D. Ramón Iglesias Fernández.
,I12. —D. Claudio Masid,G6mez.
Serafín García Seijido.
114.--D. Manuel Becerra Echevarría.
•r.—D. Francisco Lacambra Cana
116.—D.
ii7.—D.
i8.—D.
ir9.—D.
120.—D.
I21.—D.
122.—D.
i23.—.D.
124.—D.
I25.—D.
126.—D.
127.—D.
pos.
Fulgencio Jiménez Sánchez.
Alfonso Bernal Alcaína.
Francisco Egea García.
José Leb6n Sánchez.
Angel Villanueva Cebrián.
Francisco Varela Cortizos.
José Ros Nieto.
Joaquín Crespi Martínez.
Cándido Luna P6rez.
Pedro A. Solana Creviilén.
Antonio Lucas Muñoz.
Manuel Pulido Perea.
148
128.—D. Francisco Martínez Clavel,
129.—D. Francisco Martínez Alain°.
Barcelona, 27 de septiembre de
1938.
P. D.,
ALFONSO jÁTIVA
Señores...
SECCION DÉ SANIDAD,
Núm. 19 .598
Excmo. Sr. : Este Ihnisterio y a
propuesta de, la jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada ha
dispuesto que el personal que a con
tinuación se ,indica pase « desempe
ñar loS destinos ,que se les señalan :
Tenientes médicos de Sanidad «Mili
tar «Al Servicio de la Marina»
D. Antonio Espantaleón Carmena,
a las órdenes de la Jefatura. de los
Servicios SanitariOs de la Armada:
D. Francisco Barado sCalzada, a
las órdenes de la jefatura de los
Servicios Sanistarios de la Armada.
Marineros médicos
D. Luis Laira Dorda, a la 94 Bri
gada Mixta de Infantería de Marina.
D. Vice•nté &Peso Bellot, a -la 94
Brigada Mixta de Infantería de iyra
rina.
D. José Nieto' 'García, a la 56 Bri
gada Mixta de Infantería de Marina.
D. Francisco Peñalver Arruiz, a la
56 Brigada Mixta de Infanten:a de
Marina.
, •BarcMona, 30 de septiembre de
1938. Estas liquidaciones las efectuarán- --también las Unidades en su Jefatu-1
P. D., ra Administrativa, y ésta será la
que- formule el ajuste general de ra
.ciones que ha de servir de justifica
ción al Parque y liquidará las dife
rencias.
Tercero. Para "el combustible 'des
tinado a la confección de rancho se
seguirá igual iproce:dimiento, esto es,
extracción del -Parque o compra a
particulares 'por las. Unidades .del
carbón o leña cuando sea imprescin
dible, sin execederse en0 el devengo
,y sin que pueda .ser percibido en me
tálico en ningún caso y liquidación
de las Unidades con su jefatura Arl_
ministrativa. Esta, como en el caso
anterior, formulará el ajuste general
v saldará las diferencias.
Cuarto. El fancIo de Material ,en
la cuantía establecida de 30 cénti
mos por plaza atenderá a las nece
sidades para que 'está asignada, pero
ad.emás se reclamarán io céntimos
por plaza, con cargo al servicio de
Acuartelamiento para las atencignes
dé combustible para guardias, exce
sos de alumbrado y agua y relleno
de colchones. Esta última cantidad
se devengará a partir de la revista
de primero ,de noviembre próximo.
Ambas se reclamarán por la Jefa
tura Administrativa en el mismo
-
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pesetas señaladas para ello, más una
cantidad prudencial para abonar el
pan/*y combustible en los casos que
después, se .'..ndica. Con sella, más la
peseta que como máximo puede des
Contarse del. haber, según dispone ja
:orden circular :de 25 de no-Vienafire
de 1937 (D. O. núm. 288), se abona
rán en metálico los víveres al ex
traerse del Parque o Depósitos del
Arma o al adquirirlos del comercio,
recogiendo en ambos casos los co
rrespondientes justificantes, con los
que liquidarán el anticipo recibido
de la jefatura Administrativa. Esta
es encargada deo reclamar y justi
ficar .el devengo de las 2,25 pesetas
por plaza.
Segundo. La • ración de pan será
extráída por las Unidades del, Par
que o Depósitos de Intendencia, por
medio de vales firmados por sus je
fes o los de los destacamentos. Las
raciones extraídas de más se abona
rán 'por la Unidad a precio. de cos
te, y• las no extraídas o extraídas de
menos quedan .a beneficio .del Es
tado.
Cuando por no haber .depósito o
almacén en la localidad el pan sé
adquiera por cualquier- procediMien
to, será abonado. siempre en metáli
co por la Unidad o destacamento,
sin .excederse del peso señalado a
la ración por individuo, recogiendo
justificante. del pago y certifiFaciónde la Alcaldía Odel precio en la lo
calidad. Con 'estos documentos, su
importe, aunque sea superior al de
coste señalado por el Parque, será
abonado por ére.
ALFONSO jÁnVA
Señores...
4,~4.4",44,~wovelvlywvveviinve,~44
Aviación•
/Subsecretaría
O DEVENGOS
Núm. 19.599
Circular. Excmo. Sr. : Con obje
to de regular de modo uniforme los
suministros *stn especie y- el manejo y
•administración de los fondos diver
sos determinando la esfera de acción
de los Jefes .de Región, Jefaturas
Administrativas y Unidades -por un
lado, y por otro la de los Parques
y Depósitós de Intendencia del Ar
ma, -amoldando el conjunto, además,
a las necesidades de ésta, se dispone
lo siguiente :
Primero. Las Jefaturas Adminis
trativas facilitarán •a las Unidades,
a ,primere de. mes, un anticipo en
metálico para atenciones de alimen
,
tación colchado a base' de las 2,25
•
ajuste, pero con seria/ración *de roa
ceptos, y se administrarán por la
JOU nt a Económica, que presidirá
cuandolo estime oportuno, el jefe
de la Región Aérea, y que estará
constituída ordinariathente por el
jefe •dminis4rrativo, un oficial de la
Región y el oficial -secretario de la
Jefatura y fiscalizada por . el intm
vent« •correspóndiente..
Esta Junta se reunirá una -vez
me-s para disponer los gastos del si
guinete y aprobar definitivamente
los del anterior, justificándose todos
a base :de facturas o recibos 2.on el
timbre y descuentos prevenidos.
Con estos fondos se atenderá a ins
gastos de las Línidades, que podrán
realizar los •acordados por la junta,
pero siempre recogiendo- la justifica
ción prevista. Los saldos no inverd -
dos en .un mes pueden 'pasar al s'.-
guiente, reintegrándose .el sobrante s.
lo hubiese en fin de .ejercicio.
Quinto. El agua y la luz se con
tratarán con .arreglo a las vigenzes
disposiciones .por la Junta de Alum
brado, abonando el Parque el consu
mo autorizado, con cargo al Servicio
de Acuartelamiento, y la parte a rar
go, de las Unidades Oy el exceso será
satisfecho con el fondo .de Material
y Acuartelamiento de que se trata E L1
el apartado anterior.
En el caso de que no se pueda re
unir la Junta y. en todos los que por
ésta no se haya determinado la par
te de gasto que corresponde abonar
al fondo de M.aterial, el Parqu.e o
Depósitos de Intendencia abonarán
las facturas y pasarán .cargo .de la
tercera parte ,de su importe total 3
las Jefaturas Administrativas.
. Sexto. Para los gastos ;de- la jefa
tura de la Región Aérea, l()s de or
g-anismos regionales que no iengan
fondo *.de Material y los propios de
la jefatura Administrativa 6e seña
lará a ésta una -cantidad fija men
sual, con0 cargo al concepto de «Ma
terial de, oficii.as no inventaria,ble».
'Esta cantidad justificará ante la Ha
cienda en la forma prevenida (01.4:len.
de 20 de febrero de, 1913, C. L. nú
mero 29), firmando el certifleado el
jefe de la Rtg.ión Aérea, pero lebe
rán ',remitirse a la Sección de inten-,
ciencia relaciones mensUales justifi
cadas de los gastos verificados. Los
saldos de un mes se añaden al si
guiente, y el 4-reintegro, si procede
por- haber sobrante, , se _hará al ter
minar el ejercicio económico.
Barcelona, 28 cl? septiembre de
1938._ (
P. D.., ,
LAHLOS
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